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' Pedro Gómez Chalx
director:
José Cintora P ^ e z
NO SE devuelven LOS ORIQINALES
ANO XI.->MÚIMERO 9.329
« Ü S O R l P O l é H
Málaga: un mes f.5€l ptiiSa 
M iV É cíás: 9  tí1fiié8#é
Número saéÜ^S existim os
REDACCl^Nt ADMINISTRACIÓN V TALL^EÍ
MÁRTIRES, 10^ iS ^
TELÉFONO NÚM. S§
D I A .  R I O  M E R X J B D l m o
Sábado ff do Enero 1913
Ci Fáfll
L« Fábrica de Motólco# Hidráulicos más i 
de Andalucía y de mayor exportotlón
EHS DE,
Júzguesesí tenemos razón al decir que .e l Epccmo. Ayúntamiéntó en de su ex-f contrato entre el Exctiio.- Ayuntamiento-y e l,
íso n  del tódó inútiles estas discusiOfiesy de I elusiva conjpetendaícua! es el notnbr,amiento y ¡señor Pérez del Pino, era el propio arquitecto |  
In a rte  de auiéil están laá faltas a la verdad y e s t a b a n  limitadas I municipal señor Rivera por su cargo, título, có-,| ' 
ás entSgaa?Q lí, hiiPiin fp todas las facultades de dicha autoridad y axistíainoclmientos técnicos y en cumplimiento de iné- |
evidentísima imposiblífdad legal de que la mis-1 dibles deberes inherentes a su misión profesió-|.' 
íRá pudiera efttrar en el fondo del asuhfo eomoInáU -quien tenía que ejercer una diligente v ig i-| 
indebidamente hahe'cho,sin perjuicio del recur- lárícia para imponér al conrratista en toda su ' 
so conténsioso qué podía interponer el señor -r. .
Baldosas de alto y bajo réHevé para órRameaía 
¿e .^ e to
* S r r á S S a I ( « a « < » « ®ios patentedos,: con otra? imitaciones hewas por 
ilgunot íabsicántes, los cuales distan muchb eUbe' 
Ilesa, calidad y colorido. , .
EspoMcl(^: Marqués de Lattos, 12 
Fábrica: Pueftd, 2.—MALAGA.
Y volvemos a lo mismo
Pasemos por alto lo de las falsedades y 
la mala'fé, por nosóírOs nO tenemos 
para qué empleW'—ni devolver—esa f r ^  
seología de grueso calibre, para sustentar 
nuestro criterio y  la verdad de los hechos;
El  Cronista, refiriéndose ayer de lo ocu­
rrido en el cabildo municipal del día 15 de 
Diciembre de 1911,^ cuándo se trató del 
concierto gremial del arbitrio de las carnes, 
afirnm que éste no se  llevó a cabo en lá 
cantidad que ofrecía el gremio, y como que­
rían los republicanos, y  que se elevó unq
J u v e n tu d  R epublicrana
El presidente de esta entidad ruega a todos 
los socios', pérsotíaíídádeá, céntrós óbferOs y 
republicanos,asistan a la  cOtílérenda que se ce- 
Jebrará esta noche a las 9 en nuestro local so­
cial, Plaza de los Moros, número 14, en la que 
disertará el joven periodista republicano portu­
gués don Accáció Silva, Sobre el tema «Influen­
cia de las juventudes republicanas en la revolu­
ción portuguesa.»
Se recomienda la asistencia.
El presidente, Bernardo Rodrigues.
Por disposición del sefíof presidente, se rue^ 
ga á tódoS lós socioá pertenecientes a esta enti­
dad se sirvanxoncrfrir a la  junta general ordi­
naria de primera convocatoria que se celebrará 
el dia 12 del corriente a las dtís de la tarde en 
nuestro local social, Plaza dé los Moros 14, pa­
ra el despacho de la orden del dia, en la que 
figuran asuntbs dé gran interés.
Se suplica la más puntual asistencia.
El Secretario general, Julián de las Meras
! AfíGché se retiñió el Dírectbrio de Unión
testación de aquél, por que en el cabildo de orgánisrnos del partido, a fin de Qúe se em 
referencia <«o ten ían  mayoría los republí^ ptecen
cí2/io^, y  por eso se acordé consultar tele- próximas elecciones de D iputados prov n
aplazó el asunto hasta que se i
gráficamente al señor Rodrigétíez.» |  d a le s , , . ««-a ic «á nti
^ Es extraño que el colega, qué tawta alar,«-’ La convocatoria pa^^^ se  .pu
dea de saberlo íodó, de-estar bien enterado blicará oportunamente ______„ ' • .
de los asuntos y  cuestiones-de que tra ta  y , |  
sobre todo, que cree siempre,—com o-^cu^l
lidad suya exdusiva ,—estar en posesión de j 
la razón y dé la verdad, se extravíe d d  ] 
modo lamentable que vamos a  demostrar, |  
o que dé acogida a Informes y  referenciasi
S u l  " n T a u e r e l ' f  ¡ S e a ? ! Y ahora que Maura se ha retiraáo de la poH-
y
taíli pagadâ  y el pie
£ • j j  j   ̂ucciF CU uuu aciiuuu que el qué tienej shóm
fensa y reciproddad pudiéramos usarlos,  ̂ déuda cort éí cóiifráldá hacé!«• avro f séntidó
conservador, y  Í0®se y  ^g^lg públicamente las
lea a nos- ? gracias por mi indulto, ya qué no quise dárse-
Fíjese el diario
público que le  haya leído y  nos
otros, en loque, con respecto a este asun^ júsñ i privadamente híiéritrás estuvo en la  al 
to, ocurrió'en el cabildo del 15 d e  Diclem-¡ tura.- .
bre de 1911. - I El sabía que mi indulto iba a disgustar, a
En él momento de votarse la consulta al elementos coii quien convivíá, y que yo, por 
ministro dé'H acienda los*coriceiales presen- respebj-a’mi h is fo r ia r to ía  d e  seguir comba- 
tes eran; tos s e ñ o ra  G uerrero Bueno,
miP 9áfirhé7 Pinn R u i/P é re z  Nieto Liñáú dió. No todos hubieran hecho lo que él, .
S o l  Pnmán S  S  * 'DfrhabeT cQhtUiúadG gobernandOi o en díspo-
Serrano, G ^ e z  C haix, Román ̂ ru z *  Rey ¿g gobernar, nunca se lo hubiese di-
Mussíd- y Diaz- Romero,' republicanos, y  cho. Hoy añado a eso:
Qímedo, Espejo M artínez, . López . Uópez, |  «Las deudas de agradecimiento quedan reno- 
Qarcía Almendro,. CañizareSj Barcéló y; Al-Ivadas al pagarlas. Continúo siendo ■ dpudor 
bett, monárquicos; es decir, naeoe republi?! suyo,»
canos y s/aite monárquicos; aparte de que } Jo s é Nakéns.
sabido es que los concejales conservadores |  
señores López López y  Barceló uniéron j 
siempre sus votos alos de los republicanos | 
en todas las incidencias de la supresión de |
los consumos; de suerte que, sifuera :Cíerto |  Eri la íniposibiHdad dé insertar íntegro, por 
que nuestros qorreligionarios no hubiesen / su mucha extensión, el lumihosó dictamen'emi- 
visto con agrado la consulta al ministro, ( tidopor los letrados don José Murciano Mbre- 
habría habido por lo menos, naene votos ̂  no y don José Rosado González, a instancia del 
republicanos contra siete monárquicos, y  ¡ Exorno. Ayuntamiento, en eLque afirman pro- 
casi seguram ente once contra^ dncD para^p^J® entablar el
o/'n.-riaf nim la rnriciiUn rm cA Itrativo contra la resolucióo del Gobernador ciacordar que la consulta no se formulase.  ̂ Iv ir don Rafaef Gomenge y Dalmau*, de 17 dé 
Pero lo singular del caso es QR® tb^solo ̂  q^g ggl̂ jtj,5 g| recurso
los republicanos no se opusieroa a  a ¡cha |¿g  gj^gúa intgyp^estopor don Manuel Rivera 
consulta, sino que de ellos mismos, del se- ? Vera y revocó el acuerdo de dicha Corporación 
ñor Gómez Chalx, pm'tió la iniciativa y así¿ de 21 de Junio del mismo año por el cual dicho 
resulta de la propia acta oficial de la s e r | señor fué separado'del cargo de Arquitecto
t »  Ibis le m w l
sión, que hemos examinado y  dice textual: ¡municipah vamos a trascribir lo más saliente de 
«concluyendo el señor .Gómez Chaix' por!dicho dictámen, el cual empieza así:  ̂
proponer se cóhsuité épñ éi sénór ministro J A t ExemaV Aytínt«miefl4o GoRstitUGÍonaí 
de Haciendas! han de servir de  base p a tá r  de M álaga.
el concierto los datoséstadístíeds o el p re - |, Exemo. Señor: Los letrados que suscriben, 
supuesto de especies y  aumento de subas-|Qmnp]igj]dQgQ|] g] encargo recibido, tienen el 
ta  y se suspenda J a  Sésión par»  el limes honor de proponer a V. E. el siguiente dictá- 
próximo, en qué se conozca la contesta-iMéñ:
ción, al objeto dé-tratar sqlaménté de este j Empiezan justificando-con una sentencia del 
asunto.» . r I Tribunal Supremo de 24 de Febrero de 1909 la
¿E stáeso  bien claro? ¿Puede ser más ter-jCo*"P'díÍbilidad que el Letrado consultor del
minante y  auténtica la referencia?... Ayuntamiento para poder emi^
j F <5 Ifrlfn V ilíQtn v df» hiu^na fp nnnriPi*' dictamen con SU compañero, y después dice: l  ae  Dueña te, oponer|  ̂ «Preocupado  ̂el Exemo.. Ayuntamiento del
in fo rr^s  erróneos a  esos datos de curúcter|p¿gjg^Q gstado en que para el tránsito se encon*
I traban las principales calles deia ciudad:acordó
Y n3y QU6 háccr constár, ádsm ás, cjuft fadoqüinai? supavimento y^fll BfectOjConfid a sú 
antes que el señor Gómez Chatx 10 p rópu-í Arquitecto formulase el presupuesto y pliego 
siera nadie había hablado ni dicho; una p a - | de condiciones para la subasta de la sustitución 
labra en cabildo acerca dé lá consultá. I del mismo por otros adoquinados con material
Quédamo.s, pues, éh que no fué por losl^í® granito; aprobado dicho pliego, subastada lá 
monárquicos, ni por' que los republicanosi adjudicado a unj)oJor, ^
6stuvÍ6S6ifi Gti ttiinoTtff ̂ x\ flfMípl pfihílfl^ pn-f ctB-la Hiisniiáj Ifl‘Cornision u6 (Joras pti*
v,?ia ración, inspeccionó dichas qbras y en el expe-
vó la consulta al selior Rodrigáñez; sino |újgj|^g instruido ál efecto se justificó cumpli;* 
por todo lo contrario; por que los republi-f ¿emente'hasta^ por̂  docísimafr manifestaGiones 
ca,nqs,^qi|e. estaban en ma¿fprí(2,. votaron ja ld e  los mismos Arquitecto y  contratista, que las 
proposición éh' ése sén^^ formuTaO» por íobras hb éstabhn cóh á?teg1#'^-pllego’ dé’ 
el señor Gómez C haix. • Idiciones, de ahí dimanó el acuerdo de separar
Y si éste leyó y  exhibió en cabildo un te-F®* Arqui^cto, la alzada de éste ante
lefonema—, no un telegram a,—en el que Hphernadpr y su resolución
el señor Armasa comunicaba e l resultado c,. nfiíruío 78 dé la
de la c o n fe r id a  celebrada por él con e lijgy  Municipal dé 2 dé Octubre de 1877 que' es- 
ministm de h k e i^ d a  en la mañana del d ia ltá  vígeúté biénf'claro dice que «Es atríbtíclón
15 de Diciembre d e 1910, y nadie 
ahora ha explicado, dice el colega, 
ese telefonema, sería porque no quiso en­
terarse de su contenido, porque bien pú­
blico S3 hizo éste al leerse en cabildo y por 
cierto que conservam os el original .entre 
las notas de aquella sesión, con el número 
¿*12, depositado en Madrid a  las cinco y
hasta!exclusiva de los Ayuntamientos el nombramíén- 
lo de 1 to y separación* de todos los empleados y de- 
pendientes pagados de los fondos municipa- 
íét y  que sean necesarios para la realización 
de los servicios que están a"su cargo con lá ex- 
dépcióñ establecí da en el párrafo 4.° del artícu­
lo 74 y añade que «Los fuucionariós destinados 
a servicios pcbfeslonaleS tenórán la cápacidad y 
dondiciones que en las leyes r e ^ ^ ^  a áqué
en MálfcT̂ L̂ a las cinco y treinta y ocho mi 
ñutos,  ̂ disposición de quien
deseeexamini3l^^’ y on-el cual, con relación 
a este asunto, se envíen da­
tos de la recaudaci*:?̂  ̂ total de especies en 
el año. ' , ^
Y de esto también quití.re fiacer E l Cro­
nista una especie dé m isíéjío, cual si se 
tratara de algo tenebroso, criando, como 
decimos, el telefonema se leyó públicamen­
te en la sésión dél Ayuntarhientcn
Y ¿para qué más?
vein'fc 19^55 ^  ^ tecíbida|Ua.¿ sé determine». Nada1lícé, púes,de qû^̂ ^
X.. ..X . . jQg ĵj|.{ĝ Qg gggg j^g^pyjjjjgg Huejga^ tratar de
la excepción del artículo, pues como eg sabido 
establece que «Los agentes dé vigilancia muni­
cipal que usen armas dependerán exclusivamen­
te del Alcalde en su nombramiento y separa­
ción».
«Dada la claré letra de este artículo, entien­
den los firmantes que ante la alzada de don 
Manuel Rivera Vera contra el acuerdo dél Ex­
emo. Ayuntamiento separándote del cargo de 
Arquitecto Muríícipaí, no tebió olvidar el Ex- 
femo. señor Gobernador civil en la resolúefón 
del recurso contra dicho acuerdo adoptado por
Arquitecto separadó, si sé consideraba lesiona.- 
do en su derecho »
«Si ante la ley municipal no tiene |ustíflca- 
ción d© ninguna cíase la resolución del Ex-* 
cmo. séñór Gobernador civil, tampoco la auto­
riza la jurisprudencia sefttada por el Tribunal 
Supremo el cual tiene establecido, en apoyo dé 
las exclusivas atribuciones de los Ayuntamien: 
tos,de separar a Su&empÍeááos,unia uniforme ju- 
risprUdenciaide lá que Vamos a citar las sen^ 
téncias sigúierités.»
Se citan las dé 24 de Febrero de 1898,23 dé 
Septlembre -de 1904, 28 de Octubre de 1908; 
17 de Marzorde 1909, 26 dé Diciembre de 1910 
y añaden;
«FuéV pues, átribuéión exciusivá del Éxemó. 
AyuiRamféñtd éraeofdar la separación de don 
Manuel Rivera del cargo de Arquitecto Muñí- 
Cipál y está, pór cbnsigütente, bastante claró 
que el Exemo. Sr. Gobernador civilcarecía de 
competencia para revocar en el fondo dicho 
acuerdo,pues,unicaraente la tenía- él sólo efectó 
de examinar si la Exema. Corporación munici­
pal obró d nó dentro, de la esfera de * su Compe­
tencia
«Ahora vamos a ver qué el Arquitecto muni- 
cioal lo fû é por concursó, pero sin carácter dé 
inamovible, y ál redactar el pliégd de condicio­
nes para la subasta de las obras dé que se trata, 
por virtud de ella se convirtió tal pliego en uVi 
contrato cuyo exacto cumplimiento d ^ ió  vigí 
lar paraevitar lo incumpliera el
Los informantes
; Aíaiméáá de Carlos Haes 'düMÓ áí BáRcb Elpááá)
El cine de.las;gréideS novedades artístico cinema dramática modernas. —■ — 
ijitensidady extérisión erextrictocumpíimíént^ — Hoy ESTRÉÑO archimonumental. -  Extraordinaria cinematografía Gaumont
a peHd6„ da^ ;,ab!>co, . M a h o  ¿ 8  h i W r O  ' iSaceao grandioso! 
atribuciones de la Exema. Corporación (que eaf ~  En breve grandes acontecimientos. — —
su función administrativa son iriéltidiblés débe-; |  
res) quedaban menoscabadas y ibs términos dél. 
contrato válidos y cumplidos; segúrt el arbitrio 1 
dél contratista sin otra norma qüé su codicia y | 
su capricho,' por ser evidente que quién ejecuta i 
Una obra persiguiendo cotí ello la pbteiición de i 
un lucro dentro de cierto rnárgeft y límite cómo I 
fegí'fma,utilidad y lícita ganancia si no es 1nter^ |- 
venído, Inspécciohado y vigilado, si no tiene j 
quien oportunamente le exiga púnío por punto y | 
al pie de la letra que la obra la ejecute con los I 
materiale’s convenidos y en Ja forma pactada,de I 
seguro que, aprovechando la negligeñóia del J 
Arquitecto, pondrá materialés inferiores y lá l 
construirá lo peor posible, atento sólo al prdpó-l.
Después de importantísimas obras realizadas con arreglo a las últimas disposiciones 
legales,Jia; quedado este Salón en inmejorable condiciones y con las mayores garantías 
y ségúridádés pará él públiéo.
-  HOY REAI^RTIÍRA; ^  HOY SABADO M HOY -
.cóíi el-gi^ndiósb eslVéhó,
Mf ár© qüé. fá s o n ia  y  tr ta t»
, ____ _____________(Pnftiéra, segtíndá y tercera p a rte s ,- -  Serie de Arte Gaumont)
sito dé enriquecerse eii la medida en que p u e ^  | Inauguración del nuevo aparato, últinia palabra, marca americana NEW YORK GRAN PRICE 
auníéntar sus abusos.
laob ltg lS  drvlíuarf ssí f̂aciónide! I»' l t̂esia y del | Por üitimo, pasa a Informe de Contaduría la
con V  derpgandp ío,dos O casi todos los
liríonópótm ftñ s té y  héfíidáfüfldacfo gran nü-viené al -Ayuntamiento y por ende a la ciudad, m opdtíds yY?á/á’ nemosTunaáamero de escuelas de primera enséñanzaf obra
mo- 
Re-
misión d¿ Obras públicas;y.epqde el
que 16 exima ni le atenúe su fespíonsabi 
lidad el que el Exemo. Ayuntamiento tenga Co;
i  contratista», iprese qüe ésta pueda también inspeccionar y  vK/tfí,}ri{v ►
tratánteh sucesivos capítulc^llila la obra. Queda sentado que esto no.phede' | S l é n d d n ? a  ^«I conceaienaoie ufia psnSíón vitshcia con la cual
<M el Arquitecto queda releVádsde p^de vivir deceniéniewte, pero que alospd-
consignada
ral, puntualizando entre los casos en que puedeftal obligación 
Intervenir en las obrás, élde fórrn'ar tos planos, 
présupúésfÓs, condiciones facultativas y memo- guerraésos la República' IesHas y ;el de encargarse de la vigilancia'y recep- ¡SiyOT artta ilS ^S fd io  pUê ^̂  ̂ fSrteménteta° m a n í S t o  oul efnóde?
ción íde los trabaos y citan l l  léy 21 título 117Jéb!ó observarlos y a su tenor hac^ rkir^í S e ^
XXX41 deda PartidaJII, qué habla de lapenaíal-eonfr^ista,- a fin  ̂de imp^ir su empteo en la^ ge titalm ^repr^ésémantes^dl la Igleste^ 
que merecen aqu^os ̂ stinados a hacer las I obra, todos los,_ materiales de . adoquines y a re -^  Recuerda que dos jesuitas del eSegio de 
obras sf cometen f^edad, alguna,- y dice: jnas que no reuniesen las condiciones del pliego ^Campolidé en Lisboa kacaron al pueblo" indé-
..c, >... ------------------- " 5®?;® Ifflaborjy cuidar sobre la profundidad de caja, espesor; fg^o ¿on bombas de dinamita. ^, <̂ Si ppr.sú c u ip p ^  . _______ ____, .  ..___
éon faIsedád> dépéMfrfr péna;'cpfíioráí y 'pecü-p  erena, colocación normal de losj
niariá; si Sé móviése b derribase la 
antes de acabarse o quince años 
ytsUs heredercB están obligados a reédificarla a 
su costa, a no ser que fuese por terremoto, ra­
yos, avenidas grandes u otros obstáculos seme-
3flt0S
«La regla de derecho 21 dél tituló XXXIV de 
la partida VII dice que «quién da ocásióñ al da­
ño que viene a otro se entiende que él mismo 
lo hacé.»
1 «El Código.civil, en su artículo 1591,impPiie 
aLArquitecto que dirige una construcción la 
responsabilidad dé daños y perjuicios durante
Los elementos retrógrados. españole» inteh-
obra huovaladoqaines y apisonados se hiciesen en un todo, taran llevar los dos puéblos' iberos a un conflic- 
ellosicpnforme con lp.en el pliego prescripto, inspec-ito internadional, hadéddo créeV, por medio de 
clonando y vigilando para que jas obras seítg qne nuesíras protés-
construyeran con extricta sugección a lasco8-|ras iban contra e l ^ b l o  hispano. Jamds unes-
ae la ejecución oisponer que las partes aeree español, al que .admiramos y queremos comO 
to sa s  se demuelan y  reconstruyan porei coii-ji,ermano, sino .contra-su Qobieriio -por ta pró- 
iratista asir costa y si se-negase a ello se ba^/tecef^jj, gg^gg^alosa dispensada a  ios conspira- 
por Administración con cargos a la fianza yTb? ¿ores monárquicos ^ w  i f
mismo después de concluidas tas Obras y antés] pmeba de ello, ¿rueba de que a los e¿pa«o- 
|de su recepción detoitrva, . fies amantcs del progreso-y regeneración pa-
¡negar respecto ai punto concreto ae si ei Ar / recibimiento hecho a Rodrigo Soriano en sU
Hospital provin­
cial don José Paniagua, para que de acuerdo 
con el reglamento que empieza á  regir en el 
año actual, se le confiera el cargo de practican­
te' mayor del mencionado establecimiento, por 
ser el más antiguo de los de su clase.
La sesióiT de ayer
_ Presidida por el señor Madoléll Perea, se 
retiñió ayer la Corporación municipal, para ce­
lebrar sesión de segunda convocatoria.
Los quéa^sfenr
Concurrieron á  cabildo los señores concejales 
siguientes:
Armasa OchafidOrétiá, Díaz RotnéfOi Pino 
RuíZ, Pazio Cárdenas', Rtifz MartíifeZ, López 
López, Escobar Rivalla, López GómlZ;̂  Román 
Cruz, Abolafio Correa, Garzón Escribano, Li- 
ñáfíBerrano, Cañizares ZurdOj Rey Mussio, 
Pérez Gascón, Valénzuetó Garcítf y Leal de! 
Pino.
diez años, si,por vicio de aquélla o del suelo se !quitecto municipal ha vigilado o no conveniente / rgcjggto visita a Lisboat en la cual 
ari uiiisse el edificíOi El i593 pre!iibe a dichos |y  oporíunemenfe las obras pomo era su deber,ipersonas de todas las ciases soeiáles vi
profesores pedir aumento de precio cuando ha|p8rb no podemos excusarnds de énuhzaH si-|epgP¿jpy^g(j^''*ggIg^Qj‘̂ ^̂^
.................. . sea'condsamente, los éxpediéntes ins-|taba. (Nuevos vivas y ack raae te^
El secretario,señor Marios Muñoz,da lectura 
al acta de la sesión anterior, que fué aprobada.
A s u n t o s  d e  Gficior
‘ Real orden dénégáhdóía autorización sólici- 
tada para establecer arbitrios extraordinarios 
Sobfe pásas y áífneitdras.
Acuérdase quédaf eñféraüó y‘ tónVóc'a? a la 
cien mil|JttmnmúnicÍpalde AsocÍádós para darle cuenta
fijado Uno alzado por la-ctíristrucción del edifi 
cío y  él 1909 reconoce al que sufre el daño por fruidos con motivo de las denuncias sobre los f tuga!.)
consecuencia de defectos de construcción,acción l.adoqulnados de la calle de laWictGria y plaza I Ej orador terminó saludando la patria de P á
para repetir contra el Arquitecto qüe la haya di 
rigido y en su caso contra el constructor.
Hacen examen dél expediente de provisión |  
por concurso de la plaza de Arquitecto muñid-1 
pal y condiciones que, á los concursantes se exi­
gieron y añaden:''
«Con vista de,las solicitudes deducidas por 
los aspirantes (aquí citan sUS nombres) como 
así mismo los documejjtos que a las 'referidas 
instancias se acompasan, el Exemó. Ayunta­
miento el 22 de Éherb de 1909 c'onfirió |a men­
cionada plaza de Arquitecto titular a don Ma­
nuel Rivera Vera, quien la venía desempeñan­
do en concepto de interino,con el haber asigna­
do en presupuesto.»
«Ni más n i menos ár réja el expediente,lo cual 
demuestra lo que antes dijimos, a saber, que el 
Arquitectéihunicipa! señor Rivera no puede in­
vocar la inamovibilidad del cargo;ni el concurso 
se le oftécíó til menos é l artículo 78 de la Ley 
municipal, e l cual faculta al Exemo. Ayunta­
miento a separarte; ley ctfya vigencia se con­
serva" en toda su itifégridad, mientras otra ley
Janea y otros insignes repúblicos y a la  ciudad! 
del|úonde"descansan los resíos .d esu e llo »  márti-i 
. ^referido funcionario facultativo. tres de la Libertad que en 11 de Diciembre de
'-'Onunuara |1831 fueron bárbaramenté sacrificados por el 
ü  I despotismo.
La cóníérenda dé aateánoche
I I  rfsiimn re p tilita  
en
déésta resolución dé la supérioridad.
Cóirtúnlcación de la Junta eni:ar¿ádá de per­
petuar la memoria deí señor doñ José Canalejas, 
pidiendo el concurso dé la Cbrpóracíón para eí 
‘fiifpérségUidó.
Pasá a la Comisión de Hacienda:
Otra del señor Gobernador civil de ésta pro­
vincia, remiento el proyecto para el éstabled- 
miento de una vía férrea aí servicio de los Al­
tó» Hornéísi'
A la  dé Obras pübíicaé.
Otra dé la Junto provincial dé- Insfrüétíón
El señor Silva fué muy felicitádo por. su con­
ferencia y los aplau^s con qué se acogieron,
[especialmente los últimos párrafos dé la misma, |públiea, interesando sé gratifique a doña Con 
( demostraron las viyas simpatías que inspitan a’lsueló'del Aguila .' 
líos republicanos malagueños las nuévás institu- ' -  - -
eiones del país vecino.
Ante numeroso público, que llenaba por coní 
pleto el salón de sesjonos del Círculo Republi­
cano, dió anteanoche su anunciada conferencia 
el culto peripdisto portugués don Accaclo Sil­
va, disertando acerca del tema Él nuevo régi­
men republicano en Portugal.
Después de presentado a la concurrencia por 
el directivo don Miguel del Pino; concejal dé! 
este Ayuntamiento, Accacio Silva comenzó por |
decir qué, una vez más desde 'lá  tribúha de unípreSentadás contra el reparto de arbitrios sobre 
Centró Republicano iba a poner de manlftesto|especiesgiradopor el Ayuntamiento de Colmé-
C om isión p ro v in e ia l
Présididá' por él señor Pérez dé Guzmán y  
ásistiehdó los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial;
Se lee y aprueba el acta de la sesión ahté- 
riór.-
Cotí réspécto aí informe sobre reclamaciones
Dosférior rió la derogue, dado que expresa-la í®”t® aúueHos que consideraba hermanos suyos|imr- para’ 1912Jp o r doña Agueda Rosado Fer
Lev Orgánica delPodér iudlcialeó el nútrierol®" beneficios-alcanzados' en suInandéz^ don Franeis ..............
í  lo. Jueces? de es nuevas t a s to J jo jé  S'lva Qulntaua,
en raza e ideas, los i i  l '  af ári b  ci co MÓHfia * Rosado; y don 
país con la proclamación la institu-i José i i n  se acuerda eliminar del 
clones republicanas y los-abusos de todo géneri reparto.a lá primera, quedando pendiente re­
tos generales'provinéiales o locales, ni o trasfo® o‘«®íido8 por la monarquía en los últimos!solyer,las-otras dos. reclamaciones por empato |  ¡ Jg W ' .luo gciiciaico F.UVU.WO..C.O v. , ----- nriiPtiin flfíns Hí» .«¡11 fintniiinr,A« ®^bído en la votación. |nicipal.
Magistrados y Tribunales aplicar los reglamen-
idisposiciones de cualquiera clase que sean ; que 
estén en desacuerdo con las leyes,-y el Código 
civil en su artículo 5.° que «Las leyes sólo/se 
áerogari por otras leyes-posteriores y no preva­
lecerá contra su observancia el desuso ni la cos­
tumbre o la práctica, en contrarío.»
' «Por consiguiente, la revocación de este 
acuerdo (el de separarle del cargo tom^^b por 
el Ayuntamiento) por el Exemo. señor Gober­
nador civiles todavía más infundado rió sé tiene 
en cuento que eí empleado: separado, ni ®*'aHna' 
movible ni riienüs eñsu alzada alegó sti Inamo­
vilidad.»
Después hablá el informe dél pliego de condi ■ 
dones para la subasta y trata dé ésta y del 
qontrato y añaden:
«En el caso objetó de nuestro examen, existe 
ún contrato, en el cual hay personas que han 
cónsentldo en obligarse respecto de otra y han 
estoblecido los pactos, cláusulas y condiciones 
(jue han tenido pór convenierite, los cuales no 
sóri contrarios a las leyes, a la moral y al orden 
público, y hay que cuidar de que sé respeté su 
validez y se reati<;;e su cumplimiento, los que 
'rio puedeft quedar al arbitrio de uno de los coii- 
tratantes.
Y existe uri contrato, por haber consentimien­
to, objeto y causa; y  el consentimiento se ma- 
fiífestó pór el córicursó dé la oferta y de la acep­
tación sobre la cosa y la causé que habían de 
constituir el contrato, pues toque la oferta fue 
el pliego de condiciones parala subasta de las 
obras de sustitución del pavimento de diferen­
tes calles por otros adoquinados con material de 
granito, y aceptación consistió en la significa- 
aápor el señor Pérez del Pino en,su pliego de 
postura; cuya aceptación; ni modificaba lá  ofer­
ta, ni’la aceptaba en parte, ni era escueta y la­
cónica, sino ton total, tan concluyente, tan ine­
quívoca y tan dala, como que la expresó en su 
pliego con estas palabras, «que aceptaba en to­
das sus partes eí pliego de condiciones facul ■ 
totrvas y écpriómicas.»
Véase cómo mediante tal 'sceptafeión por el 
postor; quien por el acta de subasta pasó a re­
matante, y por la aprobadón del remate pasó a 
contratista, el pliego de condiciones se convir­
tió én un* contrato’ perfecto entre el Excelentí­
simo Ayuttamiento y él contratista señór Pérez 
dél Pino.
Vigilancia de la s  obras 
Convertido el pliego de condiciones en un
ochenta años de su domiriación.
Refiérese' a las cálúfririiáS propaladas por los 
elementos reaccionarios en,JContra de la Repú* 
blica pórtúguésa y dice yá! eS hora de que 
sepan los que en los tiempos móderrios tienen 
el descaro de declararse aotiliberales, ,^ue todas 
sus falsas denunóias nó obedecetr sirio a fines 
maquiavélicos e inieresados.
La República portuguesa sólo se vió en la 
necesidad de defenderse cuahdo sus enemigos 
feiricídlefori en los ataques; cuandó fracasaron 
dos invasiones, y cuando los absuelíos por los 
tribunales comúriés sé reían, .escarneciendo lá 
justicia, pues ha habido magistrados, que lo 
eran en tiempos ds la monárqiíía. que sistemá­
ticamente ios ponían en libertad, no obstante 
las pruebas más conduyentes.
En otros paisés lá íncúlslóri'hecTiá eri territo­
rio nacional por gente nterceflária, armáda y 
pertrechada en territorió éxfrarijérb; sé pena 
■’cón el fusílamlérito süritáífsimo. En Portugal no 
se ha, fusilado a nadie y es tal vez por efeÉtó 
de esa geiíerósidad que hubo luego que lameri- 
tor esa;̂ , do^ tentativas de inyasión realizada» 
pór avénturerós asaíariadós que coirñ'baffari'por 
miserable! paga y nó por eí impulso de- ideales 
rióbles que gerriiirian en las coiitiencias hon­
radas.
(Loé asisíéníes prorrumperi? en vivas a Por­
tugal.)
E l orador enumera con prolijidad de datos 
los errores de la Casa de Braganza, y alude a 
la ruina del Tesoro, al descrédito nacional, al 
negocio de los azúcares en las islas portugue­
sas dé Madera á los cí/é/a/z/a/Titow/os escan­
dalosos hechos por tes ministros délampnar 
q'uía por Cuéntá de la ya eníónces ériorfliísima 
lista civil, al ultímatun vergonzoso de Ingla­
terra.
Afirma que ja  muerto del rey Carlos, y su 
hijo priiriógénito fué debida a la  política deí 
odioso dictadór Juan Franco, política llena de
A la Comlsibri de Hacienda.
Nota de las obras ejecutadas por Adriífriístra- 
dón, en las seiriaflas der 23 dé Didériibre pró­
ximo pasado al 4 del actual.
( Al Boletín Oficial,
Proyecto dé urbánizacróri dé ía caíléMela 
Aduana;
Pasa a íaCoBisióií de Obras públicaái 
Expediéfitéde coriturso para él acopio de 
400 metoos cúbico» dé piédrá partida.
Se aprueba, ádjudteáfidosé defíMtiyarilénte el
remate al señor Mingonrance,
Idem id. de las obras que hay necesidad de 
efectuar .en e l edificio que ocúpala casa de so­
corro del distrito de la Mercéd»
También se aprueba y  se adjudica definitiva­
mente,
Presupuestos de> reparaciones en distintas 
vías’públicas, formuladas por el ingeniero mu-
Se sanciona de conformidad-el informe sobré! 
Téclamaciones de, don Miguel Ibarra Roj^s, don! 
Antonio Ruiz Gil y doña Ana Reiz Guerrero, 
contra lias cuotas que se tes asignan en el re­
parto d é  arbitftes déjubrique para el año de’ 
1912, que qnedó sobre la mesa.
Se pone a discusión la proposición suscrita ’ 
por tes señores Vicepresidente, Calafat Jimé-1 
nez y Timonet BenaVldes para que se dirija un
Se aprueban.
Comunicacióri-' dél señor concejal inspector 
del arbitrio;de carnes, sobre adquisición de un 
coche.
Pasa a estudio da la'ComislÓn de Hacienda.
Presupuesto rectificado de traslado de tres 
candelabros y otros nuevos en la calle de Ayala.
Se aprueba.
Oficio dél ingeniero municipal, sobre las sur-
telegrama de felicitación al rey por la resolif- l*-‘IS® *̂®̂ Guadalmedina;'
ministerial, quel
en la sesióií pasádá a so-1 ®"®®®h pa*’® la ciudad esas surtidas
ción- dada á- la» Última: crisis 
quedó sobré la mesa
licitud de tes señores Ortega Muñoz v  Pérez 
de la Cruz.
AMiegar a este asunto de la orden del día, 
nuestro querido correligionario don Benito Or­
tega, propuso unav¡enmienda a lá inócíóh del 
señor Calafat, que fué admitida por los liberales 
y rechazada por los conservadores.
En vista de esta dispáridad de criterio entre 
los' elementos monárquicos, riuestró cbrrelígio- 
riario retira su enmienda y se ausenta del salón 
de sesiones, para que, aquéllos resblvieran el 
■pleito. J
Eníoncés'el señor Calafat presenta una nue
En este oficio se menctenan fós peligros que
 en eí des­
graciado caso de una fuerte avenida en el Gua- 
dalmedinar
E! señor Díaz Romero dice que el asunto en­
traña importancia suma para el Ayuntamiento, 
y propone que por la Corporación sé eleve una 
instancia a la Dirección general de Obras pú­
blicas, cursada por mediación de la División Hi­
dráulica del Sur de España, por hallarse ésta 
encargada de las obras de defensa de Málaga, 
interesando que se estudie en el riiás breve pla­
zo la forma de proceder al cierre deilassuctidas 
deí Guadalmedina, sin que-se irroguen perjui­
cios al tráfico.
va propositíón encaminada al riiismo objeto P®̂  ̂ P®»*
primera, no tomáridoséen consideración por i®* ^
los votos de tes conservadores^
Esto originó uria viva y édíficariíe discusión- 
entre liberales y conservadores.
Queda sobire la nj^sa eí'informe sobre la soli­
citud formulada por varios concejales del Ayun­
tamiento.de Algarrobo, pará que sé suspenda el 
apremio que se les sigue por débitos de contin­
gente del segundo trimestre de 1912.
Se aprueba otro sobre imposición de multa al 
alcalde de Coin, por nó remitir la certificación 
que se le tiene reclamada de los ingresos hábi-l 
dos en aquella Caja Municipal, desde el 8 de 
Agosto último a la fecha de su expedición".
Otro del oficial del Negociado de Cemente­
rios, acompañando relación de tes nichos que 
ocupan restos en el. Cementerio de San Mi­
guel, y por tes cuales sé adeudan dos años de 
permanencia. ,
I Pasa a la Comisión de Cementerios.
I  Extracto de tes acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento en él mes de Diciembre 
¡4iltim0;
Se aprueba, acordándose su publicación en el 
Boletín Oficial.
El padfóBf dé Cédulas
Pasan a las Comisiones de Arbitrios y Jurí-
odtes y yenganzás persónalés. |juzgado de primera instancia de Ronda, ofre
Se ocupa de la subida al trono de don Ma-¡cÍendo el Suiriario que se sigue por sustracción 
nuel II, al cual califica de niño inepto por su I de árboles en terrenos propiedad de esta Exce- 
edady por su falta de cófiocimientos, para la I teritísiriiri Diputación, 
jefatura del Estado de un país. I Se somete a informe del negociado réspécti
Dice que la República antes de .haberse esta-lvo la instaricla suscrita por la viuda e hija de 
blecido por la revolución, ya estaba hecha en ¡ don Adolfo Chacón Pérez, para que se les abo- las conciencias. I . - - - 1— j : .. ,.-1.
Refiriéndose a la obra de la 
que ha sido inmensa^ Én el ipismo' periodo re
/P a s a  a informe de Contaduría tel oficiodel d iS T padrón  de c é S é  luzerado de ori era in.«itánrífl Ha nnHa ®* P"*̂*?®** ceauias personales que se na
liaba sobre la mesa, y. las reclaraaciories formu­
ladas contra el mismo.
Estas serán estudiadas con actividad, emi­
tiéndose informe en el cabildo próximo.
L# gtréFHíéidfi d# Máiéga
i„ A- t jt ---------------- ■ El alcalde iñanifiesta que habiendo léídó que
dietas devengadas por dicho señor comof se próyectajestlftáir á tina provincia andaluza 
República, dice|ageni.e ejecutivo que fué eñ el expediente de furia compañía de Iníéftdencia, Militar, represen- 
 ̂ 1 : * 'Tj t ' % A i. -A ¿ A i • ® Incoó contra, dpri José París Itativa de un núcleo dé fuéfto importarite, diri-
yolucionario Portugal ha destruido toda la vie-|Prieto, paráhacef efectivo él aescubterfo qtt#f g l  féíMtofflás ál thtñistró dé la  Guerra y a los 
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C alendario  y  cultos]
E N E R O
Luna creciente el 15 a las 16‘21, 
Sol sale 7,31 púnese 5,13
1 1
Semana 2.^—Sábado.
Santos de hoy,—2sxí Higinio.
Santos de mañana,—Ssn ktcsóxo.
Jubileo para hoy
CUARENTAHORAS.-íglesia déla Cou 
cepción.
Para mañana.—Vmo({\úsL del Sagrario.
Fábrica de tapones y sentí
de baftoi de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núnt. 




Ingresado por Cementerios................... 617
» » Matadero. . . . . . 723*05
» » Matadero de El Palo . . 25*13
» » Matadero de Teatinos. • 33*60
» » Carnes. ........................
» » Pasas y almendras . . t 41-40
> » Inquilinato. . ; . . . 1.188*08
» » Patentes . . . . . . 196*94
> » Timbre sobre espectácu-
79*85
49*88
l o s .............................
» » Solares............................
» » Mercados. . . . . . 292*25
» Licencia de obras . . . 9
1 T O T A L ................... ....  . .
17
d e
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
4 de Enero del corriente año
PAGOS
Pesetas
Jornales de Matadero. 
Idem de brigada sanitaria 
Idem de obras públicas 







b ra n d e s  Afmáréénes
D E
F. MASO TORRUELkA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artícuios novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
dG 8CñOI*fl8»
Lanas fantasías y géneros! de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin,^ frac y
“ C1 J { « y  i c  lo s  p o r g a n t e s "
l A N l S H A R I N A
Anistiápínáf Pupgáíale" p re p a ra d o  p o r el farm acéutico
A n to n io  M .ir Cousino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes f dadera golosina
La A nisHarina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La .Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y , por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver-
Total de lo pagado . 
Existencia para el 5 de Enero
T O T A L ............................. ....  20.564*81
la casa número 10 de la calle Huerto del Conde. |  conoce, pues el mismo interesado ha estadp en 
De la de Policía Urbana, sobre instalación de! esa dirección a denunciarlo.
de que dicha compañía de Intendencia viniera a 
Málaga.
Recaba y obtiene la sanción del Concejo por 
estas gestiones.
Luego da cuenta de haber recibido la contes 
tación al telegrama que enviara al señor Sol y 
Ortega, con respecto al traslado a Algeciras 
del Regimiento de Extremadura, en cuyo des' 
pacho expresa el ilustre diputado por Málaga 
que visitó al ministro de la Guerra, quien le di 
jo que se trataba de uha medida dé carácter 
transitorio.
Otros asuntos
La Corporación queda enterada de la real or 
den aprobando las ordenanzas para la cobranza 
de los arbitrios sustitutivos.
Se aprueban varios presupuestos de repara 
ciones en varias calles, formuladas por el Inge 
niero municipal, 
fe Pasa a Obras públicas un informe de éste pa­
ra que se adquieran 3.500 adoquines.
Se sancionan los nombramientos de varios 
temporeros para los trabajos de confección del 
padrón de vecinos. !
Se aprueban varios informes de comisiones 
Pasa a la Comisión Juridica una comunicación 
del exarrehdatario del segundo grupo de arbi 
trios Municipales, sobre el nombramiento de 
agente ejecutivo.
El presupuesto provincial
El alcalde pone en sconocimiento del cabildo 
que ha recibido un telegrama del ministro de la 
Gobernación, en respuesta al que se acordara 
- enviarle en la sesión anterior, referente al pre 
, supuesto provincial y al reparto del contin 
gente.
Dice el ministro que estudiará el asunto, re 
solviéndolo conforme a justicia.
Acto de heroísmo
El señor Pérez Gascón refiere que hallán 
dose paseando la tat^de del día de Reyes por
• el’Paseo de la Farola, en su parte baja, acompa 
fiado de otras personas, tuvo ocasión de admi
. rar el acb  de heroismo realizado por un pobre 
;  obrero.
Un niño—dice—se había caido al agua y agi 
tando sus débiles brazos imploraba socorro, sin 
' lograr al principio que nadie se lo prestase, 
(guando la tierna criafurita desesperaba de 
encontrar salvación, se arroja al agua un hom 
bre y logra extraer al niño.
Realizada tan generosa acción, el pobre obr& 
ro se alejó del sitio donde se desarrolló lo que 
refiero, pero yo¿ admirada como mis acompa 
fiantes de su comportamiento, le alcancé, averi 
guando su nombre y me dijo, que se llamaba 
. José Linares Ponce.
Propuso que se le otorgue una recompesa, 
que la Corporación le diga por oficio haber vis­
to con satisfacción su laudable conducta, y que 
; se comunique la meritoria acción realizada ál 
Gobernador civil, para que por los poderes pú­
blicos se le otorgue la encomienda a que se ha 
. hecho acreebr.
, Si se tratara de algún individuo que ejercie­
ra eí cargo de agente de la autoridad, y por ra­
zón de! mismo, se hubiera visto obligado a arro­
jarse al agua, holgaría todo elogio y recompen­
sa, perones encontramos ante un desgraciado 
obrero quetalyez no tenga más ropas que 
j.T aquellas que vestía al salvar al niño de una 
muerte cierta, ,y muy,; justo que se le premie, 
f dando publicidad al acto de heroismo por él rea­
lizado.
Sí precisa una moción en la que se consigne 
lo expuesto, la redactaré, y si basta con lo di­
cho, acepte el Concejo, lo que formulo in voce.
El alcalde declara urgente el asunto y  abre 
discusión sobre el mismo.
El señor Armasa indica que no hace falta 
> debatirlo, y que se debe aprobar de plano lo 
propuesto por el señor Pérez Gascón.
Se acuerda así, autorizándose a la presiden' 
cia para que fije la cuantía de la suma con que 
ha de premiársele. .
Solicitudes
,. . De don Antonio Baena Gómez, contratista 
de. las obras de construcción de la Casa Capitu­
lar, relacionada con su contrato.
Pasa a la Comisión de Obras públicas.
De don Salvador Lomas Martín, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad. '
• Se aprueba.
De varias señoras, interesando se modifique 
el pavimento: de la capilla del Cementerio de 
San Miguel. ' ^ •
= A la Comisión de Cementerios, 
j Dé don’Gonzalo A. Medel, relacionada 
' la calle Gallego de la Serna.
 ̂ . A la de Hacienda.
Del practicante supernumerario de la Benefi­
cencia municipal,don Diego del Río, renuncian 
. .. do a ocupar una délas plazas vacantes, y pi­
diendo se le reserve su derecho.
, A la de Beneficencia.
De don José Jiménez Fuentes, interesando se 
le conceda un empleo.
A la de Personal.
De don José Martín Ruiz, empleado del arbi-
• trio de carnes, pidiendo se le conceda un mes 
de licencia sin sueldo.
¿sta  solicitud ha sido retirada por el propio 
interesado.
De don Enrique Molina Quijarro, don Ma­
nuel Testa y don Eduardo Campos, relativas al 
alquiler del portal propiedad de este Excelentí­
simo Ayuntamiento, existente en la calle de 
Casapalma.
A la Comisión de Hacienda.
De don Manuel Morillo Moyano, relacionada 
con e! arbitrio de Mercados y puestos públicos. 
A la de Arbitrios.
De don Antonio 'Luis Baena, pidiendo se le 
confiera un empleo en esta Corporación.
A la de Personal.
informes de Coitiisíones
Son api'£>bados los siguientes:
De la de Ornalo, en instancia de los vecinos 
. Jas calles de Cerezuela y Don Iñigo, sobre 
ípnaración de las alcantarillas.
De la referente « 1« faedificación d t
un farol del alumbrado público en el Paseo del 
Limonar.
Mociones
Del señor concejal don Antonio Castillo Ra-^ 
mos, proponiendo una gratificación para distin­
tos empleados de los que han confeccionado el 
padrón de cédulas personales.
Se aprueba, acordándose pagar con cargo a 
Imprevistos la suma de 423‘50 pesetas, que im­
portan las gratificaciones.
De varios señores concejales, para que se
No creemos que ocurra lo que a los interven­
tores y si así ocurriera quedaría patentitazada 
la rectitud con que procede el señor director.
Conste que el obrero en cuestión también 
fué huelguista.-.
¡Hay más! Al maquinista Corredera le ha si­
do impuesto un castigo por su jefe inmediato 
señor Casme; el castigo ha sido rebajarlo en su 
categoría o clase.
El jefe que tal castigo le ha impuesto ha sido 
ascendido y gratificado,habiendo otros con más 
antigüedad y excelentes méritos en el servicio
dote de uniforme a los portitores del Cemente- y éstos han quedado muy por debajo; cónstele 
rio de San Miguel. . al señor director que el maquinista fué huel-
A la Comisión de Hacienda. f guista y el señor Casme ascendido a jefe nafué
Del señor regidor, don Miguel del Pino, re- huelguista, 
lacionada con la corta de árboles de la calle del |  Esa es la persecución insidiosa que emplea 
Hospital civil. f esa jefatura, y de seguir tal persecución
Pasa a la Comisión de Paseos y alamedas. |  tendremos que tomar medidas defensivas; espe-
CflDÍtUiO d 6  rU6C10S |  ramos cese la soberbia y el encono que contra
« Ir. ‘ ’r, .. -X ® 1 i.., \ obreros y empleados se vienen cometiendo.
El, señor Díaz Romero solicita que los momo-| estamos dispuestos a soportar tantos 
nes de piedras existentes en la Alameda de
puchinos, se retiren de dicho sitio por cuenta j interprete la prudencia por cobardía!
ve-
del Ayuntamiento
Luego, fundándose en la opinión de los téc­
nicos, con quienes ha hablado, dice que el puen­
te de Tetuán, en las condiciones que hoy se 
halla, representa un serio peligro, en razón a 
que las vigas de hierro están podridas.
Puede darse el caso de que por consecuencia 
del peso de los tranvías y demás vehículos que 
pasan sobre el puente, éste se hunda, cayendo 
al río vehículos y personas.
Añade que al construirse el puente se hizo 
para que resistiera el tránsito de vehículos de 
menor peso que los de hoy.
Termina solicitando que por el ingeniero mu­
nicipal se emita informe acerca de tan impor­
tante extremo.
Se EcuGrdfl flsí»
El señor Ruiz Martínez trata de las deficien­
cias que se observan en el servicio de tranvías, 
hablando de las malas condiciones de los coches 
y de las agujas, lo que da ocasión a que los cru­
ces se hagan con dificultad.
Indica que los coches van conducidos por me­
nores de edad, como ocurre con el señalado con
Esperamos que j a  opinión sabrá juzgar, y 
cuando hayamos de responder responderemos 
y cada uno se hará responsable de sus culpas.
Desearíamos no cojer la pluma para reseñar 
tanta ignominia.
Basta por hoy.
Por el Comité del Sindicato.
Francisco Gil.
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos Wen conocido de su 
distinguida clientela.




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta ,
Línea de vapores correos
[Salidas fijas del puerto de IMálaga
El vapor correo francés 
Mansoura
saldrá de [este puerto el 14 de Enero admitíendo
yiiiiM wv,.x. . v- w.... ___________ pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Marsella y carga con trasbordo para los el numero 26, que lo dirige un cnico ae MediterránRo. indo China, Japón,
anos.
Dice que en muchas ocasiones han invertido 
los tranvías desde la Alameda a la Estación cua­
renta y cinco minutos.
Solicita que se exija a la Empresa el cuadro 
de marcha, y que por el ingeniero industrial se 
emita informe respecto a las deficiencias de los 
coches, que carecen de condiciones higiénicas.
Pide que el urinario de la Plaza del General 
Lachambre, se ponga en las mismas condiciones 
que el de la del Siglo.
El alcalde contestando respecto a lo denun-
ordenó al in
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año. , . . .  .
La verdad y mejor comprobación es visitar esta, 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanasjseñora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 070 metro. -
Idem id. id. 1‘25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1 50.
Idem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1‘25.
Lanas 90 centímetros señora id. C‘75.
IdemOOid. id id. 1‘25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 ‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2. ;
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1‘50.
Fantasía cenefa, a id. 0‘50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- 
tss 2»-
Melton para trajes, a pesetas 15 el coíte.
Idem id. id., id. id. 12 el corte. . ..
■j Pañuelos jaretón blancos desde pesetee 1‘50 do­
cena. ,
Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uño.
Colcha» biancas y color desde pésetes 4 una.
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas-
S A S T R E R I A
puertos del editerráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Provence
saldrá de 'este puerto el 25 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo pará Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Vm^-Concepclón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
elado sobre los tranvías, dice que nje o al i -1bera y los de'la'Costa Argentina Sur y Punta Are 
geniero industrial, que le informara acerca del |ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
asunto, y fijó un plazo de diez días a la Empre
con
sa para que pusiera las agujas en condiciones.
Dice también que ha impuesto dos multas a la 
Empresa. '  ̂ j
El señor Armasa entiende que deben adop­
tarse medidas más enérgicas, para cortar de 
raiz los abusos que comete la susodicha Empre­
sa de Trarvías, suspendiendo la circulación por 
la parte que corresponde al Ayuntamiento, de 
los coches que no reúnan las condiciones nece­
sarias.
Los señores Escobar y López López, formu­
lan ruegos relacionados, con la suciedad que se 
observa en las calles de sus respectivos distri-
Él señor Abolafio desea conocer las variacio­
nes introducidas en el personal médico de las 
casas de socorro,diciendo el alcalde que lo com­
placerá. ,
El señor Pino se ocupa también de tranvías, 
y dice que la Empresa no cumple la obligación 
de reparar las entrevias.
Se extraña de haber leido en la nota de in­
gresos y gastos de la Caja Municipal, una par­
tida de ochocientas pesetas para impermeables 
de bomberos, y pregunta si esos impermeables 
son para el Parque o para cada uno de los indi­
viduos de la brigada.
El alcalde cree que serán para el Parque.
Por último pi señor Pino solicita que se reco­
ja íá Í?asuf8 existente en !ps calles del barrio de
la Trinidad.
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá" de este puerto el!5 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- i  
video y Buenos Aires.
Se confeccionan trajes a todos proflíos.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
ciento.
Todo el que se purgue una vez con La A nisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
lasbilis.
La Anisharina Purgante se vende en’todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobré.
PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguería.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO^ j
DEPOSITO EN MALAGS: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números
pliegos para optar al concurso, y transcurrida 
ésta, se procederá a abrirlos, adjudicándose a la 
persona que a juicio del Tribunal presente una 
proposición más ventajóse, '
Málaga a 9 de Enero de Joaquín Ma~ 
dolelli . ■
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación haii' 
llegado a esta capital los señores siguientes.
De la Provincia
A u to r de heridas
La guardia civil de Estepona há capturado al 
vecino de la villa de Pujerra Ramón Román Ro­
dríguez, autor de las heridas graves inferidas a 
su esposa María Martín de la Iglesia y a los pa-
hospedándose én los hoteles qué a contimiáción 1 ®  hecho se desarrolló el dia 12
I de Diciembre ultimo.
r.99
S E  V E N D E  E N  M A D R ID
Administración de Loterías 
Puerta del Solp II y  12
Final
Y no habiendo más asunto de que tratar, se 
levantó la sesión a las cinco y media de la tarde
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Maderas
Hijos de Pedro Valls.— MÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
de loié Me e
SUCESORIA DE
Muro y Saenz
Guárdábamos; un profundó silencio apesar 
de los constantes requerimientos de nuestros 
compañeros de diferentes Secciones de Anda­
luces, denunciándonos atropellos cometidos por 
parte de los jefes con sus subalternos.
Hemos de recordarle al señor director de la 
Compañía algunos de los más recientes.
En Sevilla son separados del servicio tres in­
terventores de riita, por supuestos delitos; di­
chos interventores para justificar la mala inten­
ción del jefe denunciante, recurrieron a los tri­
bunales y éstos fallaron favorablemente a dichos 
empleados, a pesar de los manejos puestos én 
práctica por los jefes denunciadores, para que 
resultaran culpables.
Llega dicho expediente a manos del señor di 
rector y dicho señor imita la moraleja de la 
fábula El Lobo y  el Cordero.
Ahora bien, reconoce que en dichos emplea 
dos no recae lo que se denunciaba y la repues 
ta es que la Compañía recaba su independencia 
o fuero interno y a los empleados de referencia 
los deja en la calle ¿Y a esto le llama el señor 
director hacer justicia? ¿Nuestro silencio? por 
que reconocemos que los referidos intervento­
res fueron huelguistas.
Cuando lá campaña del susodicho Montepio 
hay más. ;
• En Cádiz se conjuran dos jefes,cojen por me? 
dio a un humilde obrero del depósito de máqui­
nas llamado Manuel Hernández Román, dicho 
obrero lleva la friolera de veinticinco años de 
servicio en la Compañía. ¡
T  por itn« futileza, que el sefior director
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘30 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de ÍO y 15 pese
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIR AL' 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta);
H. INGLATERBA
San Juan dé Dios, número 37. ̂  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
y
Grandes y frescas, muy buenas, acaánn de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez; calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles. ‘ ■
Ksé»
VINOS ESPAÑOLES';
DE MESA Y GENEROSOS
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 10 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762‘97.
Temperatura mínima, 11‘6.
Idem máxima del día anterior, 16‘2.
Dirección del viento: N. O,
Estado del cielo: Cubierto.




En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil fueron recibidos ayer los siguien­
tes partes de accidentes d.el trabajo,sufridos por 
los obreros Pedro Farfán Eriales, Rafael Po
se expresan:
• Niza: Don José Torres don Ricardo Torres 
y don José Forcada.
Regina: Don José Vera.
Alhambra: Don Cristóbal Fernández, doña 
Rafaela Fernández, don Cándido Durán, don 
Ambrosio Bustamante, den José Buye y don 
Juan Gallardo,
Victoria: Don Francisco Trujillo, don Alfon­
so Camacho y don Pedro M, Serrano.
Inglés: Don José García, Mr. Prixell Elver- 
sen, don Isidro Martínez, Mr. Hugle Mapletón. 
señora de Boudeset, don Mariano Cortés, don 
Joaquín Barberá y don José Peláez.
Colón: Mr. Gausoble, don Manuel^Rodríguez, 
don Juán S. Molina y don Manuel Díaz,
Royal; Don Antonio Yáñez. y don Narciso 
Gallardo. ’
Europa: Don José González, don Vicente 
Cañedo y don Antonio CañédO,
, Juventud Republicana
Orden de la velada que se celebrará mañana 
domingo a las nueve de la noche en el local so­
cial Plaza délos Moros núm. 14, principal:
1. ® Apertura del acto por el presidente.
2. ° Lectura ;de poesías por los niños de las 
escuelas láicas.
3. *̂ Intermedio musical.
4. ® Discurso sobre el tema «Juventud, divi­
no tesoro», a cargo del notable literato mala­
gueño, don Juan Casaux España.
Aprobado en junta.
El Secretario general, Julián de las Heras. 
El Gobernadop
En el expreso de hoy regresará de Madrid el 
Gobernador civil de esta provincia, don Agus­
tín de la Serna,
deAl ser detenido se le ocupó una navaja 
grandes dimensiones, cuerpo del delito.
P o p  m a tu p  u n a  p e r r a
En Olías ha sido detenido Antonio Castillo 
(Jañete, que en lá noche del 21 al 22 de Di­
ciembre último mató de un tiro de escopeta en 
el sitio denominado Arroyo de Gálica, a una pe­
rra propiedad de don Juan Molina Gómez, mar­
qués de Fontella.
En el momento déla detención,se le ocuoó al 
Cañete el arma oerricida. ^
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos,
A indos los que padecen
ÓLC-^anos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades eu que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURÁ DE COIRRE (Levadura seca de
Han sido pasaportados para esta capital desde 
Cuevas de San Marcos, con el fin de sufrir re­
conocimiento en el Hospital Militar de esta pla­
za,para su Ingreso en el ejército de Africa,como 
voluntarios, los paisanos José Rosas Rosas v 
Francisco Fernández Sinel.
verificó su incorporación al Hospital 
Militar de esta plaza, donde ha sido destinado, 
el médico mayor don Juan Planelles RipoII.
—Ha llegado a esta plaza el general de bri* 
gRQG don José Villalva Riquelm©, acompañado 
de su ayudante el comandante de infantería don 
Manuel García Alvarez,. que marcha a Melilla 
a toniar posesión descargo de gobernador mi­
litar de aquel territorio,, para el que ha sido de­
signado, y en el vápor de, ayer continuó su 
marcha a dicho punto.
JsrX,
SEVaNDE EN GRANADA
Acera del CasinoglS <La Prensai
IOS or r s rear  rarta  tiri i s, K r i ro - Cervezal con la rual ««a
LancoCarmqna,Juan_de la Rubia Robles. Pedro obtendrán una curación
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
DÉ
CAFFARENA HERMANOS ¡ 
Vinificación esm erada
Pureza garantizada
Depósito para la venta al por menor:
MOLINA LARJO, 14.
^ m V l W  4  ‘DQMIQUQ
Rodríguez García y Manuel Peña Ruiz.
R eclaptiedq
La guardia civil del Palo ha'detenido, al ve­
cino de dicha barriada Andrés Mellado Céspe­
des (a) El americano, cuya captura interesaba 
el presidente de la Audiencia.
Lluvia d e b efetad as
En la cglle de Mármoles cuestionaron Fran­
cisco Sánchez López y José Jiménez Fernan­
dez, originándose la cuestión por que el Jimé­
nez reclamó al Sánchez una cantidad que le 
adeudaba, negándose éste a satisfacer el déb)í- 
to, pretextando que nada sabía.
Ante tal respuesta el Jímenez, no hallando 
otra forma de cobrarse, la emprendió, a bofeta­
das con Francisco Sánchez, resultando éste, le­
vemente contusión ado.
El abofeteador fué detenido por la guardia 
civil del puesto de San José. i
S ecp eta r ies  y  c e n te d e re c  l
En el Boletín Oficial de ayer aparece una 
circular de la Dirección general de administra­
ción, referente a los documentos que tienen 
obligación de presentar en dicho centro y en él 
plazo que se indica, los señores que según el 
resultado obtenido en los exámenes de aptitúú 
fei-minadps rocientepiéute, han de concursarlas 
plazas vacantes de Secretarios de Diputacio­
nes Provinciales y Contadores de fondos pro­
vinciales y municipales y Jefes de las Secciones 
de cuentas.
C om prom isarios
El Boletín de ayer inserta la lista de los con­
cejales del Ayuntamiento de Málaga y cua­
druplo número de mayores contribuyentes que 
tienen derecho a designar compromisarios para 
la elección de Senadpre§,
'■ ;E:dicto:
Alcaldía constitucional de Málaga,
El día 16 del corriente se celebrará en el des-
pacho de la Alcaldía, bajo la presidencia del se
ñor Alcalde o Concejal .en quien se delegue ' • . . . . .  . . ..,
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
¡¡Agua de Abisinia «Luque^H
El mejor tinte para el cabello.




Buques entrados ayer 
«V. Puchol», de Melilla,
«Marsala», de Marsella.
» «Sena», de Liverpool 
» «Antonia», de Londres,
» «Alexjí», de Kotka,,.
Buques dejspachados 
Vapor «Vicente P'á'chol», para Melilla. 
» «Ancp ,̂'á», para Cádiz.
* *Cc:na», para Cartagena.
 ̂ «Marsala>>, para Haniburgo.
Cristal de toca de primera clase-, montura de 
níquel, precio'ocho pesetas.—Braguefos ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.--Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas
El llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14.7-rMALAGA  ̂
Establecimiento de Ferretería, Batería deCoci- 
na y Herramientas de todas clases.
-j , , -----  ----------- público con precios ¡muy ven­
en adelante.—Cinta elástica varios anchos oaraí venden Lotes de Batería de cocina, de
fajas de señoras.-Artículos de f o t o g r a f í a . - 1 ^7?’ 4*50,5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90, 
Bazar Médico Optico Ricardo Gre¿ í .—Pla-1 adelante hasta 50 pesetas.
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
El « l ix ír  de Gomenol Clim ent
Es la mejor de las preparaciones actuales, 
padezcan CATARROS 
BRONQUIALES y CRONICOS, ASMA, 
BRQCO-ECTÁSIA, etc. Venta Farmacias y 
Droguerías.
Camas de hiei*ro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo és nuevo.
, Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, bofra y tniráguano, a precios bara-
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL .
_ pallicída^ infalible curación radical de’Callos, 
Ujos de Gallos y durezas de los pies.
De .venta en droguerías y üendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero» - ^
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
Biblioteca pública
DE LA
Sociedad t e n í n k a
mo
I tísimps, pues por 8 pesetas se adquiere uii mag
asistencia del designado por el Excelentísi-j” No d e ^ d e  visitar el Denósito v
Ayuntamiento, el concursó de la venta desprecios v calidad con los-fn v iA in AvíQtottto on oi Co« PECIOS y  ca iioaQ  c o n  IOS d e  o tr a s  c a s a s .hierroviejoexistente enel Cementerio de San - Prpríñs sin
Miguel procedente de las exhumaciones de zan-'brica. ” competencia, por ser los.de fá-
jas de los cuadros segundo y cuarto, cuyo con- Comnañía 7 
curso habrá de llevarse a cabo con arreglo al v  ’ 
pliego de condiciones aprobado por la Bxcelet^- Se alquila
tísima Secretaría de] Ayuntamiento (Negoci§do El piso principal de la casa número 26 de 
de Gementerlos.l ( la calle Alcazabilla. ‘
A las tres de lá tarde del indic£.do día y por] Pasillo de Guimbarda, número 23. 
ténni|i9 úe lueúifl hora podrán presentarse los
 ̂ De Jlm iGOS del País
Cowstifucióiü Uuima 3
Abierta de, once úc la ^maúana a.tresde la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
J L a  . A le g r j r j ^ a
RESTAURABT Y TIEN,'̂  ̂ de VINOS
CIPRlAf^t) MARTINEZ 
Servicio por cubi^a-to y & la lista.
Eíípecialidad en vinos de los Moriles. 
IGg; M arín  G arcía, 18
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Noticias autorizadas dicen que Rusia está 
dispuesta, si Turquíá rehúsa escuchar los con­
sejos de las potencias sóbrelas condiciones exi- 
gidas por los aliados, a realizar una manifesta­
ción naval en la bahía de Vesica.
De Tánger
Los partldarios.de Muley Hiba se muestran 
infatigables en la lucha.
—El caid Anflus, que se halla en Sfdi Burra- 
do, Jogró reunir una mehalla de mil infantes y 
cien ginetes, para combatir a ios franceses.
—L¿s tribus de Ségna han pedido a los fran­
ceses inrnediatos auxilios, temerosos de que las 
fracciones dé Tadlá saqueen su territorio.,
—Continúa la agitación en los alrededores de 
Mogador.
Desde la plaza se oye un vivísimo tiroteo.
Créese que la columna Gerey sostiene un re­
ñido combate.
—Ha sido asesinado el correo francés, a diez 
kilómetros de Mogador.
Los demás correos se niegan a  marchar.
De San Petersburgo
Se ha prohibido hasta primejró de Julio que 
los aviadores vuelen al otro lado de la frontera
06SÍ6« ‘ ‘ •
Se hará fuego contra quienes no se detengan.
Dé Constantinppla
La Sublime Puerta ha decÁdido q^^ si los 
aliados balkánicos no aceptan las proposiciones 
turcas,antes de fin de semana, regresen los de­
legados otomanos a Constantinopla,
De Provincias
ser posible qne de la contestación de Maura a 
sus correligionarios se deduzca que agredece 
el acto verificado, y que si quieren complacer­
le, que le emiten.
Los conservadores
Los primates conservadores cumplimentaron 
a Maura esta mañana.
A las once y cuarto fueron al domicilio del 
jefe Dato y Azcárraga.
Interrogados a la entrada, limitáronse a de­
cir que iban a entregar la carta redactada por 
Pidaly leída ea  la asamblea del miércoles en 
el Senado.
Ambos permañeciéron en el domicilio de 
Maura cerca de una hora.
A ja  salida, los périodistaS les interrogaron 
sobre el resultado dé la entrevista, concretán­
dose a manifestar que se habían reducido a en­
tregar a Maura la carta aprobada en la asam­
blea^ anunciándoles Maura que esta tarde irá él 
en persona á casa, de Azcárraga para llevarle 
otra carta con su contestación categórica y de­
finitiva.
—¿Y no han sacado ustedes ninguna impre­
sión?
—Lajmpresiórt que hemos sacado de nuestra 
visita, respondió Dato, ha sido buena. Yo creo 
que dada la unión y el entusiasmo que reinan en 
el partido conservador, Maura continpará sien­
do nuestro jefe.
Nada más dijeron los visitantes.
JVSaura
El señor Maura permaneció en su casa toda 
la mañana, y aunque fueron a verle varios di­
putados conservadores, solo recibió la visita de 
Dato y Azcárraga.
Los restantes visitadores se limitaron a dejar 
targeta.
’ 'Oé caza
. jo  Erierq 1913.
D é ' É é u i á
■ Hasta inañaña no maréhará él rey de ¿acería 
a Rincón. r  » ■ - ,
■ Dprtasía
; Montero jRíos estuvo hoy en palacio a cuín 
plimeníar a dona'Cristina. ■
A la,salida negóse a hablar de políticat
Las fuerzas de la guarnición comenzaron! Á u d i e n c l a s
anoche.» precticarmanióbte en el campo e x t e |  tararán'aiidiencia e f re y , desfilando
" - S e  ha inhngurado, con gran solemnidad, l a ^
Escuela de árabe que regalan a España losP®® * ®
angherinos.
las probabiíidades’para que no resulten defrau­
dadas.
La nota pojílica que podemos practicar, tiem­
po hace definida, fracasaría, aun contando con 
la plena confianza de lá corona, si faltase el 
apoyo ostensible de la verdadera opinión públi­
ca, sin la cual no se puede, ni sabría yo gober­
nar.
Para seevir.de veras a la patria y a la monar-1 
qnía, está siempre su amigo afectísimo, A,¡ 
Maura,-})
o TÉCNICO DE ENSEÑANZA
JitcerporMo al JnsHfato dcneral y Kcnico.—Cánovas del Castillo 7. --Málaga
Hizo la entrega el general ?Arraiz, pronun' 
ciando un patriótico discurso.




E H u ette  temporal de viento derribó varias 
chimeneas, rompió muchos cristales y desgajó 
árboles.
A consecuencia de la lluvia incesante y tor 
rrencial, los ríos Miño y Barbana empiezan; a 
crecer.
De Toledo
La audiencia de hoy ha sido casi militar.
Espectación
Despierta extraordinaria espectación la res­
puesta de Maura. •
Lotería Nacional
¡Premios que han correspondido en el sorteo' 
verificado en Madrid el día 10 de Enero de
1913. - 
¡Números; Premios •Ppblaeióíies;
Al subir a un tren qtie maniobraba,fué aíca.*!̂ ' 
zado el alumno del Colegio de huérfanos de 
guerra Julián Montaña, de 17 años, quedando 
horriblemente destrozado, y con casi todos los 




El conde no se levantó hoy, por continuar 
delicado, sufriendo un fuerte ataque grippal.
Para ello se tuvo en cuenta que el día es cru­
dísimo y el viento frío, y por esta causa Roma- 
nonas no despachó hoy con el rey.
, Es probable que ni mañana ni el domingo 
abandone su domicilio, pues los médicos le han 
recomendado que guarde cama varios días para 
completar su restablecimiento y poder el lunes 
reanudar su vida normal;
Criterso dominante
En la reunión que-ayer celebraron los exmi­
nistros dominó el criterio de no verificar la 
proyectada manifestación en Madrid, convi­
niendo todos en que era suficiente el acto del 
Senado.
Eieccióin
La Academia Española ha elegido por unani­

































Frente a la puerta principal de palacio pre­
sentóse un hombre montado, pretendiendo en­
trar decididamente en el alcázar.
Al preguntarle los policías dónde iba, contes­
tó: «A ver a mi rey, al cual quiero entrañable­
mente, y le traigo dos Carretadas de madera, 
desde üuadalix de la Sierra.»
Los agentes lograron llevarse enganado al 
loco
Crisis obrera
Villanueva ha facilitado una nota oficiosa in­
dicando que si hay en Madrid gran número de 
obreros sin trabajo, es culpa del Ayuntamiento, 
que no activa las obras de la Gran Vía, mata­
dero y necrópolis, ni empléa las cantidades que 
tiene en presupuestos |para necesidades impre­
vistas.
Además se pueden dedicar obreros en las 
obra^ de la Casa Correos, para cuya continua­
ción votaron las cortes un crédito de unos dos 
millones de pesetas. ^
Obreros parados
Hoy se presentaron frente al Ayuntamiento 
varios grupos de obreros parados, disolviéndo­
se pacíficamente a las primeras indicaciones de 
la policía.'
Peticiones
A los ministerios de Gobernación y Fomento 
siguen llegando telegramas de provincias en 
que se piden medios para conjurar 
obrera, especialmente en Andalucía.
V ^ i t a
A última hora dé la noche Sánchez Guerra 
visitó a Maura, enterándole de lo ocurrido en 
la asamblea conservadora.
Ambos cambiaron impresiones, mostrándose 
a la salida muy reservados.
5enli(io de la Hodte
Pe Madrid
)- La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigüp: 
Nombrando la Comisión organizadora en­
cargada de presidir en Madrid los trabajos pre­
paratorios de la concurrencia oficial de España 
a la Exposición internacional de Bellas Artes 
que se celebrará en Munich en 1913.
Disponiendo que durante el año actual abo­
nen directamente las" atenciones del personal 
administrativo y subalterno de las escuelas nor­
males superiores de maestros y maestras, las 
diputaciones de Alicaníej Córdoba, Jaén, Má­
laga, Murcia y otras.
Contestación
Un respeía.t>Ie conservador ha manifestado
10 Enero 1913.
La respuesta de lUiaurá
El señor Maura ha contestado la carta de Az­
cárraga y Dato con otra, diciendo que en vista 
de la unanimidad del partido, continuará diri­
giéndolo, ratificándose en los últimos párrafos 
dé la nota que publicó. '
La famosa carta
A las cinco de la tarde fué Maura al domici­
lio de Azcárraga y cjapio no lo encontrara allí, 
entregó la carta a su secretario particular.
A la salida le interrogaron los periodistas, 
limitándose a decir que esta noche publicará 
La Epoca su carta, contestando la que le diri 
gieraPidal.
Dice así el documénto:
«Excmos. señores don Marcelo Azcárraga y 
don Eduardo Dato. Queridísimos amigos: Los 
acuerdos y manifestaciones que me comunican 
como respuesta a mi carta dq|, dia primero 
abruman mi gratitud; estimo lo que tratamos 
.como realidades de tanta monta para la vida na­
cional, que ante ellas nuestras personas, aun 
juntas todas, poco suponen.
En lo qué dije, nada es nuevo, ni siquiera la 
publicidad; constan en el Diario de Sesiones 
del Congreso del 31 de Enero de 1912, y no 
obstante, el año transcurrió presenciando Espa­
ña entera la colaboración sórdida y premiosa 
de revolucionarios y gobernantes parp tener se- 
la crisis cuestrada la regia facultad de nombrar libre­
mente los ministros de la corona.
Al término de aquella jornada ma aparté, 
para que con facilidad eligieran una dirección 
adecuada quienes viesen, sintiesen u opinaren 
de diverso modo que yo. Pero ni dije una pa­
labra desmayada, que habría sido mordaz, ni in­
terrumpí; antes extremé mís desvelos por 
nuestra causa política.
Tiempo hace que sin reserva ía consagro mi 
vida, y para hallarnos juntos,'basta persistir en 
la adhesión a esta misma causa;
Negándose él partido entero a aceptarme la 
renuncia, al frente de él permanezco. Todavín 
me conforta y me alienta más su declaracíóa 
de solidaridad unánime y afectuosa. Pero ad­
viertan ustedes que el asunto sustancial que ex­
puse en mi nota del 31 Diciembre, a don’dé lle­
vé la voz de tpdos, lo ratifico, señaladamente 
en los párrafos finales.
Resultaría una gran vileza defraudar la 
Confianza pttéMa en nosotros convirtiéndola en 
'  “ vanagloria, qué s!"«ifirían tremendas res­
ponsabilidades y me obligan, ■ propordonads- 
mente, a sondar y a aquilatar en fjada trance,
A Valencia
En el correo de Valencia marcharon los seño­
res Tato Amat, Castell y Sol y Ortega para 
asistir al mitin que se celebrará., el domingo en 
Castellón, al que deben concurrir correligiona­
rios de Valencia y Barcelona;
El lunes se trasladarán a Valencia para cele­
brar un acto análogo.
Ambos,serán de gran trascendencia,
Sol y Ortega hará declaraciones de verdade­
ra importancia.
El arrancar el tren supo Sol y Ortega la de­
cisión de. Maura, condenándola.
Seguramente-dijo—en los discursos que pro­
nuncie en Valencia y Castellón aludiré a la 
vuelta de Maura, y por eso ahora me reservo 
mi opinión.
Después añadió sonriendo: ¿Con qué ha vuel 
td Maura?; ¡pues peor para él!
Consejo
Si él domingo h amejorado el conde de Ro 
manones, se celébrará cofisejo en su domicilio.
Heraldo de Madrid
Escribe Heraldo: «Lps párrafos a que alude 
la carta de Maura sé fefiereñ a la política que 
prevaleciera desde 1909, y dicen que si no se 
rectifica la actuación positiva dél poder mode­
rador, deberá perdurai la política liberal hasta 
que se hayaTormado otro partido conservador 
diferente del que dirige el señor Maura.
Después de la publicación de la nota, ha ocu­
rrido un hecho que puede ser Capital en la polí­
tica española, y hasta para la suerte de la dinas­
tía. De él solo tienen noticia exacta dos interlo­
cutores. * ;
Antes de la conversación secreta aludida, ha­
bía resuelto Maura alejarse dé la jefatura del 
partido, porque se suponía obligado a rectificar 
sus'prtícedimientos, y. eran éétos diferentes de 
! los que habían venido siendo.- 
I PaSada esa conversación, Maura no cree es­
tar obligado a alejarse de la jefatura, porque el 
partido conservador puede seguir como era.
I  Ha habido, pues, una rectificación fundamen­
tal, reservada y clandestina.
¿De quién?
Maura dijo: «O rectifica el rey o rectifica el 
partido conservador.»
Resulta que éste no ha rectificado;
La conclusión que se deduce es alto dolorosa.
Recuerda las elocuentísimas palabras que 
dirigía el insigne Melquíades Alvarez a sus co­
rreligionarios, después de elogiar calurosamen­
te al monarca por el acierto con que había pro­
cedido resolviendo la última crisis; perahabla- 
mos en hipótesis. Si la majestad de la corona 
se dejara arrollar por la coacción indigna que 
en un acto incalificable de soberbia pretende 
imponer el señor Maura; si tal sucediera—re­
petimos—el pueblo en un supremo movimiento 
de dignidad se alzaría imponente y justiciero 
para recoger del suelo los atributos mayesíáti- 
cos y elevarlos purificados por el roce de las 
manos dignas de hombres libres y justos, colo­
cándolos en el seño del pueblo mismo, que es, 
en definiva, el único verdadero soberano.»
Gentimientos diversos
Al saberse en el Congreso la decisión deí se­
ñor Maura, nadie se atrevía a creerla, pues to­
dos la consideraban una broma increible.
Habrá que verlo para creerlo, decían los li­
berales y republicanos..
No nos atrevemos á afirmarlo ni negarlo, ma­
nifestaban los conservadores, incluso los niás 
significados mauristas. v
A medtda que la noticia se iba confirmarlo 
la confusión era enorme. ;
Al atardecer llegaron al Congreso váríos 
ciervistas que no ocultaban su júbilo, y grifa­
ban: ¡Maura ha vuelto!
Los conservadores asaltaron el telégrafo y 
el teléfono, transmitiendo la noticia a sus co­
rreligionarios de provincias.
Cuando la especie se confirmó plenamente, 
los comentarios que se hacían en el Congreso 
eran muy sabrosos.
Unos estimaron que se trataba de. una leyen­
da, desaparecida ya; otros creían que debía es­
perarse el documento, pues precisaba ver a! 
Maura rectificaba dos cosas: una, su ataque al 
rey por la solución de la crisis; otra, si va a 
desaparecer el partido liberal actual y a formar­
se otro idóneo que pueda turnar en el poder 
con los conservadores.
Los republiósnps
‘ Los republicanos del Congreso decían: «Con 
la retirada de Maura no había cuestión alguna 
para el país; con 5U vuelta se plantea una cues­
tión grávisima.»
Escuela Militar autorizada
i Instrucción Primaria. - - Bachillerato. - ■ Comercio. - -  Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
y Armada. - -  Bachillerato Militar. - -  Idiomas y Adornos. — — — —-
Se adm iten  in tern os y  m edios pen sion ista s
cuela naval, visitando el panteón de mari­
nos ilustres.
Después asistió a un champagne de honor, 
pronunciando breve discurso patriótico.
Se dieron vivas a España y a la marina.
La población está animadísima; los tranvías 
circulan adornados con gallardetes y baildero- 
la?.
/Más tarde el señor Jimeno estuvo en el Hos-' 
pital de Sau Qarlos.
El ministro ha declarado que en breve ven­
drá el rey a visitar la Escuela inaugurada.
Aseguró que el Gobierno se halla dispuesto 
a contribuir al resurgimiento de la marina,pues 
es el único medio de conservar las costas; y 
convencido de esto, presentarán un seguíido 
proyecto de escuadra, en la seguridad de que 
será aprobado por ser necesario el poderío na­
val para sostener la integridad de la patria.
Atenderemos— añadió—a los, arsenales, po­
niendo el de ia Carraca en condiciones de pro­
veerla las necesidades de la segunda escuadra.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos finos, de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n. 
...vOa^a fundada en el afio 1870
ta c *  J«an de K o. núm. 86,
‘ Vimos i3e VaMepsfia Tífflto
Una arroba dé 16 litros de: Vino Tinto legitimó. . . .  . Peaeta.Il2 . » » 8 » » , » » » '  . . reseras
1|4 s * '  ^
Un » » í  »
Una botella de3i4 » » » »
Vimos V aldepsia Blamco 













Al llegar Pablo Iglesias al Congreso, y én- 
í^rarse de la vuelta de> Maura, éxcTámó: «No 
se me ocurre decir sino que precisa espera a 
lo Que hace mañana o pasado el señor MaU' 
ra. Espero que hará alguna otraque sea do­
nada». '= • > I
El señor Salvatella, dijo: «Después de | la 
conferencia de Maura con él rey, la vuelfé Sel 
primero da a entender mucho. &
Creo que los liberales y republicanos tendle- 
mos que hacer algo, sobre todo los libérale^ a 
qiuenes esa reintegración de Maura les afecta 
más directamente y con más apremio. : 
-Mus .tarde, nosotros ya veremos lo que fie 
raps dé hacer. i
^ El señor Giner de los Ríos, decía: ’ No és 
Maura quien vuelve, sino sus despojos.
/CpBpenf arios]
A,, tarde la noticia deja
vuelta de Maura, Ibs periódicos la anunciaron 
en sus pizarras..
Un enorme gentío se aglomeró, comentán-
uOífljv
-^egúnlas opiniones políticas,se reprueba ge­




83,90] 83,90Perpéíuo 4 por 100 interior.
5 por lOOamortizable............
Amortizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» aHispanp-Anieiícano'OOO,00
» » Español de Crédito^pOO,00 128,00
de la C.^ A.^ Tabacos....¡000,00 290,00 
Azucarera acciones preferentes..! 41,25 







arrestó dé! téniénte general 
señor March, que se hallaba en situación de 
cuartel, en Barcelona.
Por orden telegráfica del ministro de la Gue- 
LCa ingresó .en el castillo de Montjuich, moti- 
yanqo la prisión un telefonema firmado por el 
general y destiiiadó a la publicidad, haciendo 
aeclaraciones sobre los momentos políticos ac­
tuales, en cuyas declaraciones se contienen con- 
cep.os incompatibles con la disciplinaa militar.
Li general Marcha ha confirmado cuanto de­
cía en el telefonema.
^  S » 
■ 4 
Un .»





Vino Blanco Dulce los 16::¡itros ptas. 
Pedro Xitnen » » » ^







u  , . . i Vinagre de Yema „ ,  ^










oMdar las sena,: San Jiiai Je Dios, 26 y calle Alamo, a." 1, (esqnma á'ia callo do Mariblanca)
Oia£.X»TAP
Nuevo surtido dé áccesoribs' Jumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id; Bicicleta^- a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas Inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c í a
A lam ediiy 8 4
Kiticias de la Boctc
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
C a m b ió le  im¡ire$íoiies
La minoría radical ha celebrado una brevísi­
ma reunión, cambiando impresiones.
Acordaron* volver a  reunirse mañana, y adop- 
tar decisiones relacionadas con la última carta
de iylaur?.
En ios pásiííás del Congreso decía Lerroux, 
que ha regresado hoy a Madrid: «A Maura lo 
combatimos, pero reconociendo en él, prescin­
diendo de su mayor o menor reáccionarismo, un 
carácter; pero lo ha perdido para nosotros.
La vuelta de Maura provoca en los republi­
canos una carca je da.
U ltim os d esp ách o s
4 madrugada. Urgente.
Reunión
En el domicilio de Melquíades Alvarez se 
reunió el Comité de Conjunción, ^asistiendo
OnziBs^a . , . , , . ,. 105*50
Alfonsinas, . . , , . . 105*35
Isabelinas, . . , . ■, 106*00
Francós. , , , , , , 105*^
Libras ■ , , i, 26*40
Marcos.................................... . 130*25
Liras 1 . . -■ 1 1 .. . 1. I04‘CK?
Reis. , . .......................... 5.10
Dollar . . . . . . . 5.35
S ie q a u d ia e ió n  d e l
a r b i t p i o  de c a r n e s
10 de En^ro de 1013.
Pesetas.
M atad ero ............................. 1.785*85
» dei Palo . 11*73
> de Chutrlana 79*72
» de Teatinos , , 22*51
» de Campanillas t o‘eo
Suburbanos . , t 22*00
Poniente , , , , , 52*36
Churriana . . . , , 2*47
Cártama • . . , , 15*24
Suáye?. , , . . . 5*20
Morales . . , , , 1*82
Levante . , . , . 0*65
Capuchinos. • . , , 3*12
Ferrocarril, , 5 , , 45*54
Zamarrilla . . . , , 12*37
Palo . . 1 • . 11*44
Central , . . , 0*00
Aduana. . . , . , 0*00
Muelle. . . , , . 13*20
Total. . . ,2.085*22
mona Mancilla Triviño, Anonio Romero Rodrí­
guez y Mana Pérez Gutiérrez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Doña Esperanza Alverez Rodri. 
guez, Asunción Sánchez Siria y Dolores Diez delos Ríos García.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
(-/ircu'ar de la Dirección general de AdmíniQfi-a 
deben pr^eintar lo¡declarados aptos para el desempeño deTas‘oTa/a  ̂
T lS ÍT ® , '' ' “"tadores de las M pu tadoS f 
Málaea v Ayuntamiento de
lUd pueden de.
-Lista de los concejales del
signar compromisarios para senadores
Edictos de las alcaldías de Iztán Monda Viw
H ííic te íta r " '‘“ ‘'“ taVS:
fecaudacíón obtenida por arbi%
A c e i t e s
Entrada en el día d¿ ayer, 176 pellejo?; 12.144 
kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13‘50 pesetas
Azcárate; Iglesias, Mora, Gabanes, Salvatella y , los 11 1{2 kilos,
Luis Euluetá; • '^1 ■
Examinaron la situación política, acordando | I n s p e c t o r e s  d e  p o l i c i s
teunirse el domingo en casa de Azcárate para! Los nuevos inspectores municipales de faoii- 
leer el manifiesto que dirigirán* a lá opinión, en cía urbana, nombrados por el Ayuntamiento 
él que declaran que mantienen su intransiffen-f prestan servicio desde principios de año en los
distritos siguientes: 
l.°: D. Miguel GamberoMoreno.
f g  
d a  frente a la política de Maura.
Diario Universal
Azucarera obHgadQUes ........••••.! 00,00^
C A M m ^
París á la vista.........................







Congratúlase Diario Universal de que Mau­
ra siga ostentando la jefatura del partido y re­
conoce que la nota predominante en los círculos 
era la censura.
Contestando las alusiones de la carta, repite 
que el partido liberal no está dispuesto a mo­
dificar sus procedimientos de Gobierno.
Sea cual fuere la resolución que adopfarq 
Maura, Ips libérales siempre ge sometieron a la 
apelación de la opinión y eso es lo que esta 








Las impresiones sobre eí conflicto turco, son 
pesimistas.
La ruptura entre Rumania y Bulgaria es in­
minente.
Turquía se ha crecido, disponiéndose a pro­
seguir la guerra.
El Correo
2. °: D. Lorenzo Prieto Cabello.
3. °; D. Manuel Pastor Casado.
4. :̂ D. José Torrente Zafra.
5. ®; D. Miguel Cabrera Silva.
6. °: D. Rafael Vila Coníreras.
7. °: D. Antonio Anillo García.,
8. °: D. Sebastián Jáuregui Eriales.
9. °: D. Rafael Cabello Izquierdo
10.°: D. Rafael Blanco Franquelo.
Fiesta del áa*boÍ en Olías
Hoy sábado se celebrará en Olías la fiesta 
del árbol, organizada por aquella Junta local 
de primera enseñanza,
Al acto asistirán el Dglqgado regio, don Nar­
ciso Díaz de Escobar
IHIatadeno
las reses sacrificadas
a d ^ d o V o M S ’co“„ c ? Z  “  ^
m o . , S f p | . Í t e ? ' " “ ' 2.635750 klidgra-
kilógraraos, pe-
38 cerdos, peso 2.484'500 pesetas.
0 pieles, O'OO pesetas.
t SS kilógramos.total de adeudo: 533*99.
kilógramos, 248*45




Reg'stro de nichos 00*00.
Tota pesetas 470*50. *
C e m e n t e p B o s
Amenidades
Entre amigas:
— ¡Qué coqueta es esa Juliana y cuántas locnras 
comete! Parece mentira que a su edad no tanga to­
davía la muela del juicio,
—Si, la tiene; pero es postiza.
Un individuo va a visitar la nueva casa de uno de 
sus amigos.
—Ese techo—dice al entrar en una habitación.— 
amenaza ruina. Debes mandarlo arreglar.
—Nada de eso. Este es el cuarto de mi suegra.
Entre amigos:
—! Qué alfiler de 
riialaquita?.
—No: es mío,
corbata tan bonito! ¿Es de
Pregunta El Correo qué ha ocurrido paralj¿7ta1¿Talle"Máía^^^^ 
que Maura se considere, obligado a desistir deiblo. auiuriaaaes aei pue
la resolución de abandonar la política, después
de conocer la carta.
Decía Vázquez Mella que el sobre de la mis­
ma va dirigido a Io§ conservadores, pero el tex­
to se dirige al rey.
Lo interesante en esta polémica epistolar se­
rá la respuesta que den desde palacio.
Maura se habrá convencido de que la disci­
plina externa de que hablaba en stj documentó 





Dícese que el diestro Antonio Fuentes tiene 
dos décimos del gordo;
De Santander
En Orejo un formidable incendio,avivado por 
el huracán, destruyó tres casas.
En una había cu,tro niños que no pudieron 
ser extraídos, pereciendo carbonizados.
De Sari Fernando
El ministro de Marina señor Jimeno, acompa­
ñado del señor Pidal y otros, inauguró la Es-
 ̂ Se ha dicho que García Prieto se propone re­
gresar mañana, desistiendo del viaje al extran­
jero.
Entre los liberales son comentadísimas Idk 
declaraciones que hizo ayer en Barcelona.
Decíase que la alusión a los gobiernos parla­
mentarios circunstanciales iba derecha pata 
Melquíades Alvarez, añadiéndase que éste hará 
también en breve declaracionés delimitando 
campo de acción en la política.
su
jiliillitieri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
Boda
Mañana domingo, alas nueve de la noche, se 
verificará en la Iglesia de San Juan el enlace 
matrimonial de nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Narciso Pérez Texeira con la 
bella señorita Soledad Giménez Leal.
Estreno
Esta noche, en la sección de las diez, se es­
trenará en el teatro Principal la comedia en un 
acto y en prosa titulada El pecado de amar, 
original de nuestro querido amigo, el notable 
literato don Francisco Luque Muñoz.
Hay gran espectación por ver la obra del co- 
íiócido periodista.
Aviso
Línea férrea de Málaga a Alhaurín el Gran­
de-H abiendo estado interceptaiala víaenel 
kilómetro 8*450 de la línea de Coín por desca­
rrilo del tren núm- 24, ocurrido a consecuencia 
de un reblandecimiento de! terreno, a las siete 
de ayer, 10, ha quedado restablecida lacirqnla- 
ción de trenes.
TFem es
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*301. ^
Tren mercancías de Córdoba á Iss 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Galvez Peña, Francisco 
Morilla Fernández, Luis Moyano Alcoriza, Car- 
mwTiqdríguez Rodríguez.
Defunciones: Catalipq Farfán Fernández, Ra-
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alkaurtn el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m,
Correo, a la 1‘1Q t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 1.
Viajastis a la cotnlsiía
Se necesitan. Pasillo de Atochanümerp 2.—. 





Sábado II de Enero de IMS
........ .....
Tilttko>(¡«tútalc$ del j^ . Jdorales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 afíos de éxito y con eí asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a  
todas partes.
La correspondenda, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
S o l u c i ó n
Profesor de idioma Inglés I
Mr, Ffaacis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
Tam bi^ tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones, d4,akmán y deffrancés.
Dirígiree á El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Peiaez, Torrijos 74.
Calle de San Vicente., 12.—Teléfono 145, 
\AIADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al ^ tad o  y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de p ^  
nales, fes de vida, apoderamiento-de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas,^ Anuncios p r a  
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das ciases.
Módicos honorarios
h a i B i i i ü S l i p t t
RogaiUQS á  lo s  s u s c r ip t o p e s  
d o  f u e r a  d e  M álaga  q u e  o b s e r ­
v e »  f a l t a s e n  e l  r e c ib a  d e  n u e s ­
t r o  p e r ió d ic o i s e  s ir v a n  e n v ia r  
la  q u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
EL POPULAR p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m it ir la  a l S r .  A d m in is tr a  
d o r  p r in c ip a l d e  c o r r e o s  d e  la  





Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-1 
das de todas dases á flete corrido y con conocí-»en sitio céntrico y  en buenas condiciones, un estâ - 
miento directo desde este puerto á todos los de su blecimiento de bebidas y café, 
itinerario en el Mediterráneo, Mar NeCTO, Zmizi-1 ^  
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con ios de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Atólas rada 14 días ó . 
sean ios miércoles de cada dos semanas. j
Para informes y más detalles pueden diridrse á ? 
su representante en Málaga, don Pedro Qóraei i 
Chai*, Josefa ligarte Barrientes, numero 26.
Dirigirse a esta Ádministracién iniciales J. 
No se admiten corredores.
Villa C astilla
Mié llisci I lili
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo Mestesico para sacar 
(as muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
ra la perfecta masticación y pronundatíón, a pre­
cios convencionales.
JSe empasta y orifica por el más moderno sis-
terna.
Todas las opemeiortes artística» y qtdrurgices a 
prsdos muy reducidos.
Se hace la extracción de raudas y rdcessln det- 
lor, por tres peseta».
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar d  
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservible» he- 
shas por otros dentista».
Pata á domicilio.
— 39, ALAMOS 39 -
Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias 
Se vende a precio módico un par de camas 
con sus respectivos muelles de resorte y un par 
de mesitas de noche de nogal americano Ade­
más un gabinete de la misma madera y tapiza 
do con terciopelo verde oscuro.
CaféNerriao' Medicinal
def Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepria y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y loa de la infancia en general, se curan infmi- 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se 
remite por correo á todas partes.
' correspondenda, Carretas, 39, Madrid, cu 
Málaga, fermacia deA. Prolongo.
lEUMATISRiQ
í@ oede
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oliva y de orujos.
Para informes y proposiciones dirigirse a 
don Camilo Mercadé, calle Strachan 5 y 7, Má- 
laga.
Con el empleo dd «Linimento antirreraiatico Ra­
fales al árido salicííico» se curan todas las aíraci^ 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
friccionra, como asimismo las neuralgia, .por ser 
un calmante poderoso para toda clase de doiorra. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía ^  y pnneipale» far 
maclas.
: Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios. de^Honor, 
&, obtenidqs en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza, y Euéno.s Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
^procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos,Ty principalmente el 
a i E  II en todas partes y al'por mayor a]
LLANO DEL MARISCAL, 6.-^IIIÁvL A G A
ICSSlEIini Ib b UKU
K H BO  LERAS
Sste ferruginoso es el único qué-encierra en 
stt composición los eleineritos- de los hueso» y 
dé la sangre; es súníaibeáte eficaz contra la 
Anemia el Eínpobi’eciínienttí de la Sangre; 
los.. íloIoi!cs.pá.li4cs, FIu-íqs. blancos é Irregu­
laridad de ia .meatííuai'vh . Se sopói'ta;SieBar 
pre- bien, por  ̂lo que se recaía coa frecuencia á‘ 
las doncellas, recien casédas y niños delicados.
En PABíS, 8, Biié ViBlanns, 
y  en todas l«s Fam^eias
DESCONFIARSE 





(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
de los flojos Recieiitesí Fiirsiiilintes
CntecisntQ^ d e  lo s  m a q u in is ta s  
y  fo g o n e p o s
5.'‘eaicíón
[ May útil para manejar toda dase dé máqninae 
de-vapor, economizando combustible y evitando 
explosionesi publicado' por la Asociación deln- 
genieros dfrLieia, y traducido por Jj Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2‘50 pesetas ejemplar.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico» 
lírica dirigida por el primer actor Enrique Martí. 
Función para hoy:
^  A las ocho y medí í: Las zarzuelas «La tragedia 
de Pierrot», «La viejecita» y «Las campanadas^»
TEATRO PRINCIPAL.=Compañh cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: El juguete cómico en dos 
actos «Canelo» y el chistoso juguete «La primera 
postura.»
A las diez; La comedia en dos actos «El abolen­
go», y la comedia «El pecado de amar,» (es­
treno.)
Cada Uera. el
cápsula, áo &tie Modelo aamire: MIDY
I n f a i í M ó  c n n tB * »  
iQjv c Q n & t l p a d o n  n a f  
sá la s^  Preció de la cajita 
de algodón «For>man», 
0-75 ptas. - - De venta en 
laŝ  principales farmacias 
y droguérías.»
En tadás la s  Farm adas
■BDrassptitáBBaMHKpBaii
^ S M  V E N D E
buen alambique 60; arrobas precio arreglado. 
Cfalle Canales 7 bis. Málaga.
fftp e n M t dt tscliotio
ííon. práctica suficiente, buenas referencias y ga­
rantías, sé ofrece por horas. Dirigirse a la Admi; 
histración dé este periódico a las iniciales E. F, P
j TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por el primer actor Antonio Paso.
Función parahoy:
A las ocho: «Juegos malabares.».
A las nueve: «Poca pena.»
A las diez y media: «La corte de Faraón.»
A las once y media: «La carne flaca.»
SALON NOVEDADESi-^Secdone» desderta» 
ocho y media.
Dos Rúmeros.de varietés y escogido» progratnaa 
depelículaff.
Butaca, 0*60. General, 0 ^ ,
CINE PASCUALINI.—(Situado en la. Alameda 
de Carlos Haes, próximo d  Banco)..—Todas las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
Tipografía de El Popular.
HUEVO BSTAHTB A PEDAL
m
PASTELAS BONALD
G l c p o  f e n s H ií - n ú á lc s s  © n n  © © c s tn n
PRIC6I0NES te BOLAS d. ACERO
luL4uu«BÁ Bis «na. «aa aaaiÁ BBsaÁBSB.
De efícnefa comprobada con ios señores médica, para alteraciones,
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, | dolor, íoí^smamon», pirar, aflas aU^^^





Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
nramónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
jípales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De'venta en todas la» perfumerías y «i Ib del. autor, NUfiEZ DE ARCE (antes .Gorge- 
17, Madriii,
Polighcerofosfata BONALD. — Medfea- 
mentó antineurasténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos pera 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea' granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesera*.
DE
HG 6A B S R  
TA Bm M i  
RÁQUIRAi 
PARA BMBR
S m i  SIFILIS M I
^ re c h e c e s  uretralei, pfostatitfe, cistitis, sctarrss' i i  
’ísliga, etcétera.--------—------------
IS% p r e s t a ,
lo s  a fam ad © » , *m ie*3 j  le g it im e ©  m « d jeam e» t© *
COMITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
-  Curación pronta, segura y ^-antída sot Scuencias producidas por las sondas; por medio de le» CONHTES CUJ l que s^^  ̂^  
únicos que calman instantáneamrate el escozor y la ® *“
vías géníto-urinarias á su estado normal.—̂U_na caja de 5 ^ ^ ta » . .
« n  •  ® » _ _ _ A O"ot3 IlUlltSrt íllíJOÍtjlSItCOj. ulC€rñSj— . ----- —̂ j — CONFi*
¡■^sTs^im^tó^enmis'^Wrasmanifratóri^^I insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glanaularp,
« ______ .j-.. t** trntv>fPtlC.18 V SÍwÍlG.^1
p A  se curan
 ̂ EíLÍa» li^n  fermada*.—Agente# generales en España: Pérex
^^Conaulís» médicas, ccntsstáa'dp gratis y con resaTra que ae h acen ^ r escrito, dehiea- 
áo dirigir la» c s r ta n ^ tí i^ r  IHrecior dei Consultono Meolco;
3, pasaje ée Bcsdillets» U '.-IS fC flffli
Peptona
O B T E G A
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó-
• V _____ * * « n l n 0  n inico y nuíriíivo.Inapetentía, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo^etc.
LOS ANEMICOS .deben empleai e 
terruginoso®, que tiene las propiwmie» det c? - 
ferior, más la reconstituyente hieito.
MEDALLA DE ORO en el IX Coligiese ir- 
ternaciona! de Higiene y. en las Expcsiut.t.fc? 
Universales de Bruselas y Buenos Aite!?
m a r c a  d e p o s i t a d a
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimHabis
Muy útil para personas sanas ó enfermas qué |  
ireceaiten tomar aümenfem fácilmente digestí-s 
bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
fejt-cufSiones, piafes, ^o r ts , etc,, etc.)
Cada con^»iraidojequlvde á¡l0;gramo» 
de carne de vaca.
cen 4S comprímldos, y  SO pesetas
o S  M e  del Le6n, 13.-M ADR1D.
BEJOl:. n O M  m iM iPá
' “ ■ m
LA no
l i l i  
i l l a
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De venta; Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermádex, callé TorrIjoS 8Í all 92̂ , M:lfag^.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
|(L A  E G U IT A T IlfA  G E  L G S  E S T A D O S  D SÍID O S D E L  B D A S iL )
liieilail jélDo lis. SiifGHolii !i iiS3.--lsiis.M le; tía  Jisliics dsl St
Dirección general para Usiíána: Barquillô  4 y 6,—Madrid.
puma ritaíitia y  beneficios acumulado».—Seguro ordinario de vitte 
con prima» temporales y beneficios acumtilado».—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15<5 20 años
Se|:uro ordinRrio 
cor
acumulado».—̂ Dotes de asilos.
 ̂Seguros de vida de toda* clases: con sorteo semestral en metálico
illZ&lS SOrtBSülĈ . 86 DUSdfi á Ifl Vî .7. fiiiA rnn«Hi#iif*'«t#' «»■JC1. ® Ml vv,v*«mvicaotfo w ii DUMw 6 iii iaiiQOCon la» pólizas smeames, se puede á ia  vez que constituir un capital y garantir el tinrvpnir rfe la 
M í a ,  recibir en cada semestre, en d t o , ; é l  importe total de la póliza, »i esta r S £  n ? S d a  * «orteo» que se venfican sem estralm enl^ I5 de Abril v premiaqa1 en los
V/OL» V>y C U   ̂ ^
«íS-teo» que se verifican sem estralm ent^ 1:5. de ÁbriU ei is 'd r t íc ^ ^
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V SFMPOííSM » 1 >.0
fcutorJMda 1.  pubBcadOn de « te  anundo por la C?m¿Í7ta de i ^ S ^ a i S i l  de
Especiajísimo parales enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes ademán peciales indicaciones, ^ í-<=nies, aaemas qe todas sus es-
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas. nerviosa*? v ho..«iíp- , 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicacionesmercuriül, arseñicál y yódira herpéticas:
Temporada extraoficial de] baños, con rebaja de precios
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. Ortega. Prtdadr« a 1, *
liolrureta; 13, y en Archena, a D. Basi-
m m
B k  lo s  m eroiftderos
del Yerno de Conejo; en la Caleta, es donde se sir­
ven la» sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
co» de todas clases, espaciosos-comedores con vis­
tas ai mar, servido enerado, precios económicos
Una casa de recreo
espaciosa, con jardín,'en sitio muy- higiénico, ̂ 
se alquila o se vende en condiciones favorables.. 
Informarán en est» Administración.
